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Uvod 
Trpljenje spremlja z različno intenzivnostjo in v različnih oblikah vse naše življenje, od 
rojstva do smrti. Ozaveščanje mesta in vloge, ki jo ima v našem življenju, nam lahko 
pomaga, da bi ga izkoristili za dobro. Ne le tisto, ki nas v tem trenutku bremeni, ampak 
tudi tisto, ki smo ga v preteklosti doživeli in morda še vedno skeli. Če v njem zorimo, se 
bomo z večjim mirom soočali s preizkušnjami, ki nas v življenju še čakajo, ter ne nazadnje 
s preizkušnjo, ki nas vse čaka – z našo lastno smrtjo. 
Posvetiti se vprašanju trpljenja je tvegano, ker gre za vprašanje, ki se dotika globin našega 
bivanja. Cilj ni, da bi to skrivnosti izčrpali in razumeli ter tako obvladali, ampak da bi se 
vanjo poglobili in se ji pustili nagovoriti. 
Ne bomo se osredotočili na trpljenje ali na človeka, ki trpi. Središče pozornosti je za 
kristjane odnos z našim Gospodom Jezusom Kristusom, po katerem imamo vsi dostop k 
Očetu v enem Duhu (Ef 2,18). Zanima nas, kakšno vlogo in pomen ima v tem odnosu 
trpljenje. Kako je do njega sploh prišlo, če je Bog vsemogočen in dober? Ali je res varno 
pustiti v trpljenju Boga blizu ali nas bo še bolj prizadel? Če je, kot morda slutimo, možno 
Boga, sebe in sočloveka srečati na poseben način v trpljenju in če je to pot k polnejšemu 
življenju, kaj smo povabljeni prispevali s svoje strani?  
Na ta in sorodna vprašanja bomo iskali odgovore v tem diplomskem delu. Najprej bomo 
opazovali skrivnost trpljenja in v ta namen šli v korenine človeškega bitja, do njegove 
zasidranosti v Sveto Trojico, od katere se je z grehom oddaljil. Nato bomo opazovali, 
kakšen je odnos Boga do človeka, ki se je od njega oddaljil, kaj mu Bog ponuja. Končno 
se bomo ustavili ob tem, kako pustiti v trpljenju Boga blizu in kaj to prinese v življenje 
človeka.  
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1. Trpljenje v življenju človeka 
Izkustvo trpljenja je po eni strani osebno dogajanje, ki ga človek doživlja v svoji najgloblji 
notranjosti in se zato zdi nepriobčljivo, po drugi strani pa je objektivna resničnost, ki 
zahteva, da si o njej postavljamo vprašanja in iščemo nanje odgovore (SD 5). 
Ko začnemo razmišljati o tem izkustvu, ki ga človek doživlja kot trpljenje, se kmalu 
zavemo, da ne moremo govoriti o človekovem trpljenju in ga skušati vsaj do neke mere 
razumeti, ne da bi najprej govorili o človeku samem.  
»Človek trpi, kadarkoli izkuša to ali ono zlo.« (7) Zato se moramo najprej ozreti po 
človeku: Kdo je? V kaj je poklican? Kaj je za njega dobro? Šele tako bomo lahko uvideli, 
kaj je za človeka zlo, ki ga doživlja kot trpljenje.  
 
 
1.1 Človek in njegovo dobro 
 
Človek je skrivnost, zato ga znanost ne more do kraja dojeti. Poleg telesne in duševne 
razsežnosti ima tudi duha, svoje bitno dno, poseben »organ«, ki mu v svetopisemski 
govorici rečemo srce. Preko njega je človek že po svoji naravi odprt za absolutno, ki je 
za kristjane Bog Oče v Jezusu Kristusu. Kot svobodno bitje svojega odnosa do sebe, do 
bližnjega in do stvarstva ne živi na mehaničen način. Zato je prav, da pri dojemanju 
človeka upoštevamo poleg analitičnega razuma tudi druge spoznavne zmožnosti – »um 
srca«, ki se naslanja na človekovo izkustvo in na konkretno življenje. Pri tem bomo 
uporabljali simbolno in izkustveno govorico. Simbol je resničnost, preko katere se javlja 
druga, globlja resničnost. Ta se ne razkriva popolnoma, marveč ostaja v svojem 
samorazkrivanju skrivnost. Tak pristop ustreza skrivnosti in je ne skuša analizirati, ampak 
jo zreti, opisati, interpretirati (Truhlar 1974, 90.546.550–551.581). 
Pri iskanju resnice o človeku bomo ubrali pot konkretnega, živega človeka in modrostno 
pot, pot Svetega pisma. Božja beseda govori konkretnim ljudem, ne pa nekakšnemu 
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splošnemu človeštvu. Tudi tisti, ki nagovarja, je konkretni Bog odrešenjske zgodovine: 
Bog, ki je Oseba (Rupnik 2001, 57.60). 
Ključ za razumevanje sveta in človeka lahko najdemo le v Sveti Trojici, ki prebiva v 
ustvarjeni resničnosti ter ji daje svoj obstoj in smisel. Bog je kot Stvarnik in Odrešenik v 
odnosu do stvarstva na podoben način, kot je umetnik do svoje umetnine. Lahko izhajamo 
iz umetnine same, da bi spoznali umetnika, še bolje pa je, če izhajajoč iz umetnikovega 
notranjega življenja interpretiramo njegovo umetniško delo (Špidlik 2001, 46). 
 
1.1.1 Notranje življenje Svete Trojice 
 
Za osebo je najbolj značilno, da se rodi v razmerju z neko drugo osebo, katero more imeti 
za vzrok svojega obstoja. Reči more: »Ti si, torej sem«. Bog je oseba v popolnem smislu. 
Če je Bog Oseba, če je njegov način bivanja odnosnost, mora to biti, še preden je ustvaril 
svet, sicer bi bil od sveta odvisen. Biti mora v razmerju z osebami, ki so enako Božje 
(48). 
Osebno razmerje je svobodno in zavestno. Suženjstvo, pa četudi nezavedno, je pod 
dostojanstvom osebe. Zato morata biti v Bogu vsaj dve osebi, ki komunicirata v absolutni 
svobodi in zavesti: v Bogu sta Oče in Sin (48). 
Oče je vir ljubezni, ki od vekomaj rojeva Sina. Svobodno podarja svoje bitje navzven v 
njegov Ti. Sin sprejema samega sebe od Očeta svobodno, kot dar, mu je poslušen in se k 
njemu v blaženi polnosti obrača nazaj. Ker to počne v popolni svobodi, »je tudi sam 
počelo lastne osebnosti in tudi Očetove osebnosti« (49). Oče je namreč Oče, ker ima Sina, 
ki ga ljubi in svobodno vse prejema od njega (Guardini 2007, 402; Špidlik 2001, 49). 
V Janezovem evangeliju je Sin imenovan Beseda, Logos (Jn 1,1). S tem izrazom je Janez 
povedal tri stvari o njunem razmerju: 1) da sta istega bistva, enakovredna; 2) da je Sin 
Očetova resnica, rojena podoba Očeta; 3) da Sin kot beseda razodeva Očeta tako v sami 
Sveti Trojici, kot svetu. V njem se Očetova skritost razodeva kot obraz. Poleg tega ima 
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Božja beseda moč, da stori, kar pravi. Sin je tudi Očetova moč (Guardini 2007, 402; 
Špidlik 2001, 49). 
Sin je Očetova resnica, ker se rodi »v zrenju Očeta«. Zrenje je način spoznavanja oseb, 
ki se v ljubečem odnosu razodevajo. V osebo namreč prodreta le medsebojno zaupanje in 
ljubezen. Med Očetom in Sinom poteka dialog v popolni ljubezni (Špidlik 2001, 50). 
Božja ljubezen je najvišja resničnost. »Lastnost prave resničnosti je, da je spoznana, zrta, 
občudovana.« (51) Prav to počne Sveti Duh in ob tem postaja to, kar vidi, se sam 
vzpostavlja kot tretja Božja Oseba (51). On je »ljubezen Božje ljubezni« (Rupnik 2001, 
52). 
Sveti Duh je življenje Boga kot ljubezen. On omogoča Očetu in Sinu, da živita v jasnosti 
razlikovanja oseb, vsak v svoji lastni biti, ter da sta hkrati popolnoma odprta drug 
drugemu tako, da imata eno samo življenje. Sveti Duh je čistost biti in hkrati svoboda 
Osebe, ki je zmožna absolutne združitve brez izgube lastne identitete. On dela, da sta Oče 
in Sin »dobesedno eden po drugem On sam«. In ko to učinkuje, je on sam (Guardini 2007, 
403). 
Bistvo Boga, njegova narava, so ljubezenski odnosi med Osebami Svete Trojice, je 
svobodna izročitev Oseb, katerih življenje je zato neuničljivo. Potopljene so v ljubezen, 
ki nikoli ne umre (1 Kor 13,8). Edina resničnost, ki je absolutno gotova, večna in ne 
razočara, ki se nikdar ne izneveri in se ne izčrpa, je svobodna zveza oseb, ki se ljubijo. Ni 
je moč ogroziti, ker v njej ni nič, kar bi lahko dalo povod za ločitev, osamitev, zlo (Rupnik 
2001, 49; 2005a, 11). 
 
1.1.2 Stvarjenje sveta in človeka 
 
Bog pa ni zaprt v sebi, ampak se je s stvarjenjem sveta spustil v resničnost, ki ni on. Svet 
ni Bog, vendar zanj ni popolnoma »drugi«, ker je z njim neločljivo povezan. Sveto pismo 
se začne s pogledom na Boga Stvarnika: »Na začetku je Bog ustvaril …« (1 Mz, 1,1) 
Njegova beseda je ustvarjalna sila: stori, kar reče (1 Mz 1,3 sl.). Je oživljajoč duh: 
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»Pošlješ svoj dih, ustvarjena so (bitja).« (Ps 104, 30) Beseda in dih, ki ju pošilja, ustvarita 
svet, stopata nekako iz njega, vendar hkrati ostajata v njem (Špidlik 2001, 52.62). 
V Novi zavezi se edinorojeni Sin razodene kot Beseda in oživljajoči dih kot Sveti Duh. 
Bog Oče ustvarja svet in v njem deluje v sinergiji s Sinom in Svetim Duhom, pri čemer 
vsaka oseba deluje na svoj način, v skladu s tem, kar je. Zato »vse, kar je dobro, prihaja 
od Očeta po Sinu v Svetem Duhu« ter se vse vrača »v Svetem Duhu po Sinu k Očetu« 
(53.57). 
Vesolje je umetniško delo Svete Trojice, zato moramo v svetu odkriti odsev njegovega 
obličja. Oče je umetnik, ki izgovarja sebe navzven v svoji umetnini. Z njo je v nežnem 
odnosu, se je veseli in hoče z njo nekaj povedati. Vse, kar je ustvarjeno, in vsak dogodek 
so kot usta, skozi katera Oče govori, daje okušati svojo dobroto, priteguje v odnos. Sina 
lahko vidimo v tem, da so stvari razločne od Očeta, vendar z njim nerazdružljivo 
povezane – sicer so uničene. Prav tako pa tudi v tem, da so razodetje, govorijo o Božji 
slavi. Sin je Očetova moč in tudi v svetu smo podvrženi njegovim silam, živimo »po 
prvinah tega sveta« (Kol 2,8), ki pa so v Očetovi roki (Guardini 2007, 477; Špidlik 2001, 
54). 
Sveti Duh daje človeku zreti stvarstvo odnosno, kot Očetov dar. V tej luči ga s 
hvaležnostjo varuje, obdeluje in uporablja za izražanje ljubezni do Boga in bližnjega, na 
kar je vse stvarstvo naravnano. 
Vse stvarstvo želi biti v službi srečanja, bližine, dobrote. Vesolje, še posebej vsak človek, 
je dar in simbol Očeta, Sina in Svetega Duha, ki človeku govori o Božji dobroti, ga k 
njemu usmerja in ga z njim povezuje (Rupnik 2005a, 19; Špidlik 2001, 57). 
 
1.1.3 Človeška oseba – njen temelj in poklic 
 
Bog je človeka pri stvarjenju izoblikoval iz snovi sveta, ki pa je postala človek šele, ko je 
prejela osebni Gospodov dih, njegovo življenje. Na izviru, v temelju vsakega človeka je 
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beseda in z njo dih, ki mu jo je ljubeče namenil Oče, ko ga je pri stvarjenju dobesedno 
»poklical v življenje« (Rupnik 2001, 62.64). 
Človekovo življenje je torej oseben odnos z Bogom. Njegova najgloblja razsežnost je, da 
je oseba, bitje dialoga. Sam sebi je prisoten in je hkrati naravnan na preseganje samega 
sebe. Deležen je osebnostnega načina bivanja Boga, kar mu omogoča, da zavestno in 
svobodno sprejema ljubeč odnos, ki ga ima Oče do njega, se pravi Svetega Duha, in se 
mu svobodno izroči. Sveti Duh je občestveno življenje samo, je kakor živa reka, ki prihaja 
od Boga k človeku, teče skozi njega k drugim ter se vrača k Bogu. Sedež Božjega življenja 
v njem je tista globoka resnica, ki jo imenujemo duh, središče, človekov notranji jaz ali s 
svetopisemsko podobo srce kot duhovni organ celovitosti osebe. Srce osebe vidi vse 
povezano med seboj. Osebo usposablja, da prizna drugo bitje kot svoje ter v njem 
resničneje spoznava samega sebe. Človek je torej upodobljen po Besedi, kot »beseda 
Besede«. Njegova resnica je, da je po Svetem Duhu, ki prebiva v njegovem srcu, na 
enkraten način Očetov sin v Sinu (Guardini 2007, 228; Rupnik 2001, 62.211; 2004, 34; 
2005a, 46; 2008, 14; Truhlar 1974, 94.581). 
Med ustvarjenimi bitji samo za človeka velja, da ostaja zanj beseda absolutni nagovor, ki 
potrebuje svobodno sprejetje te besede za temelj ali središče svojega življenja. Glas Boga 
človeka nagovarja v srcu, zanj ima poseben »sluh srca«, ki je glas vesti (CS 16). Stvari 
pa so zaupane človeku, da preko njih živi v svobodnem odnosu z Bogom in bližnjimi, jih 
vključi v občestvo ter tako sodeluje pri izpopolnjevanju sveta. Tako v njem deluje 
Očetova moč (Rupnik 2008, 15; Špidlik 2001, 54). 
Prav zato, ker je človek oseba, za katero je bistveno, da je v dialogu, najde sebe, izkusi 
svojo resničnost in se razvija tedaj, ko gre iz sebe in se obrne k drugemu. To se izraža 
tudi v medčloveških odnosih. Človekov jaz se razodene in postane zavesten »pred nekim 
ti, sredi nekega mi« (Rupnik 2001, 63). Ko človek zazna, da je ljubljen, se v njem prebudi 
ljubezen, ki jo je prejel pri stvarjenju (111). 
Človeška oseba se v ljubezni svobodno izroča in se pri tem ne izgublja. Prav tako kot se 
osebe v Sveti Trojici razpoznajo po načinu, kako ljubijo, je tudi za človeško osebo tisto 
najbolj njeno način, kako izraža preko svoje človeške narave ljubezen, ki v njej prebiva. 
Zato oseba zaznava svojo izvirnost prav v tem, da prizna druge, da je v svobodnem 
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občestvu z njimi. Osebna ljubezen je nekakšen nenadomestljiv vonj, ki obdaja osebo. 
Delo samo lahko na primer opravi druga oseba, vendar je ljubezen, s katero nekdo dela, 
nenadomestljiva (63.81.91). 
Poleg enkratnega osebnega počela, sinovskega jaza, ima vsaka človeška oseba tudi 
oživljeno snov, človeško naravo, svojo duševno – psihično – in telesno razsežnost. 
Človek je enota, spoj med duhom, v katerem prebiva Sveti Duh, in snovjo, ki jo ta oživlja. 
Snov pripada osebi. Prav zato more človek svojo naravo svobodno izraziti v ljubezni, ji 
dati svoj oseben pečat. Razum, volja, spomin, telo so kot inštrumenti, na katere igra 
ljubezen osebe (Rupnik 2001, 65; 1999, 19; Špidlik 1998, 84). 
»V temelje človeške osebe je vpisana Sveta Trojica.« (Rupnik 2001, 81) Zasidranost v 
njo, dialog z njo je temelj njegove biti, na katerem je poklicana graditi svoje življenje. To 
je njegova resnica, pot, cilj in popolnost. Ljubezen, vez edinosti z Bogom, bližnjim in 
stvarstvom, pronica iz človekovega srca v duševnost in telo. Preko njegovega načina 
mišljenja, čutenja, preko telesnega giba, služenja pride ljubezen do drugih in do vseh 
stvari. Tako oseba v sinergiji s Svetim Duhom oblikuje po ljubezni ne le sebe, ampak tudi 
okolje, stvarstvo, družbo. Človek je bil v trenutku stvarjenja v stanju začetne popolnosti. 
Zorel naj bi naproti vse bolj svobodni, celostni izročitvi samega sebe, v pokorščini besedi, 
s katero ga Oče oblikuje. Sveti Duh naj bi ga vse bolj prežel, vse do zrelosti Kristusa v 
njem. Ljubezen mora biti človekova resnica. Poklican je postati to, kar je; razodeti to, kar 
nosi v sebi (Rupnik 2001, 81–83; 2005b, 30). Tako se ohranja za večno življenje, ker je 
biti v ljubezni, biti neuničljiv. »Ljubezen nikoli ne mine.« (1 Kor 13,8) 
Ljubezen pronica tudi skozi um in voljo. Človek je pri stvarjenju po Svetem Duhu deležen 
»uma« Svete Trojice, ki vse pozna, ker je v ljubečem, spoštljivem odnosu z vsem. 
Človeška oseba ima um srca, »razsvetljene oči srca« (Ef 1,18). Njeni telesni čuti so v 
stiku z notranjimi, ki imajo svoj sedež v srcu, kjer prebiva Sveti Duh. Ko telesni čuti 
dojemajo zaznave, pošiljajo sporočilo notranjim, ki razbirajo duhovni pomen stvari, 
način, kako izražajo Božjo ljubezen. Um srca je celostno spoznanje. Vključuje razum, ki 
razčlenjuje, analizira in to obdeluje; intuicijo, ki opravlja neraziskane sinteze, ker vidi 
stvari v njihovi povezanosti s celoto; ter čustvo, ki daje umu okus. Um deluje tudi preko 
volje. Oseba ljubi dobro, katerega spoznava in mu želi dobro, zato je duhovno spoznanje 
neločljivo od hotenja. Um ima tudi spomin, svojo najvišjo duhovno zmožnost. Spomin 
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osebe je združen z Božjim spominom. V njem je vse, česar se Bog ljubeče spominja, 
navzoče in resnično. V njem oseba vidi sebe v Bogu, v katerem ohranja žive vse zaklade 
življenja, vsa srečanja s človekom in Bogom (Rupnik 2001, 93–97.161; Špidlik 2001, 
101.105). Um srca, v katerem so vse razsežnosti uma v harmoniji, je z drugo besedo sluh 
srca, glas vesti, po katerem Oče človeka nagovarja in oblikuje, da v stvareh in dogodkih 
odkriva njegovo besedo. 
Ljubezen združuje človeka v celoto. Oseba je v edinosti s svojo človeško naravo, vidi v 
njej dar. To pomeni, da se gleda celovito, skozi ljubezen. Veseli se samega sebe, svojih 
telesnih, psihičnih in duhovnih darov ter jih izraža kot ljubezen tako, da preko njih daje 
življenje drugim. Ko oseba ljubi sebe, ljubi hkrati tudi druge. Ljubiti drugega pomeni 
videti ga in o njem razmišljati skozi ljubezen, jemati ga kot celoto, upoštevati njegov 
značaj, življenjsko zgodbo, miselnost, kulturo. Pomeni tudi popolnoma se angažirati. Ni 
možno ljubiti samo v mislih, ljubiti je treba tudi v dejanjih (Rupnik 2001, 92). 
V 1 Mz 5,1-2 beremo: »Na dan, ko je ustvaril človeka, ga je naredil sebi podobnega. 
Ustvaril je moškega in žensko, ju blagoslovil in ju imenoval človeka (Adam).« Spolnost 
je pomemben vidik človekove podobnosti z Bogom. Bog sam je želel delitev na dva spola, 
vnesel razliko, da bi nato prišlo do višje združitve po podobi Svete Trojice, ki je edinost 
v različnosti. Ko se moški in ženska v svobodni ljubezni celostno podarjata drug drugemu 
ter tako postajata eno, se medsebojno ne izničujeta – nasprotno, uresničujeta se in rasteta 
kot osebi, kot Božja podoba. Razume se, da je taka zveza neločljiva po svojem bistvu. 
Kdor je sebe popolnoma podaril, nima ničesar, kar bi lahko zahteval nazaj. V Sveti Trojici 
iz razmerja med dvema Osebama izhaja tretja, podobno se iz enosti dveh človeških oseb 
rodi tretja. Rodovitnost je znamenje bogopodobnosti, je način, kako človek sodeluje s 
Stvarnikom (Rupnik 2001, 73–75; Špidlik 2001, 74–76; Truhlar 1974, 569–570). 
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1.2 Zlo in trpljenje 
 
Od kod torej trpljenje in zlo v svetu, če je vse, kar obstaja, ustvaril Bog in je vse, kar je 
ustvaril »zelo dobro« (1 Mz 1,31)? Kako to, da človek ne more preprosto živeti v 
svobodnem, srečnem odnosu z Bogom, s svojim telesom, s svojo duševnostjo, z brati in 
sestrami, s stvarstvom in z drugimi resničnostmi, kot je delo? 
 
1.2.1 Možnost izbrati zlo 
 
Upoštevati moramo, da je svoboda bistvena razsežnost ljubezni. Očetova ljubezen je 
»srce, ki pošilja življenje v vse, kar obstaja« (Rupnik 2001, 85). Človeku daje življenje 
in ga zedinja s seboj. Da pa bi bil odnos svoboden, se človek ne sme čutiti prisiljenega, 
da na Očetov dar življenja odgovori s predanostjo, poslušnostjo. Zato se mu Oče razodeva 
in hkrati ostaja skrit. Daje človeku svoje življenje in svoje darove na obziren, neočiten 
način. Človek more, če želi, v tem, kar je in kar ima, zreti Darovalca, ga priznavati, mu 
služiti in z njim sodelovati tako, da skrbi za vse stvari. Bog človeku zaupa, zato tvega. 
Človeka tako korenito priznava, da lahko človek z njim svobodno razpolaga. Ve, da je v 
ljubezni možnost presenečenja, lepega ali grdega. Ker je svobodno ljubljen, more človek 
podvomiti v Boga kot vir življenja in misliti, da si ga sam daje. More celo pohoditi 
ljubezen, jo zanikati. Ne more pa je ubiti. Ona ljubi še naprej (85.144.147). 
Ob stvarjenju je vladal skladen odnos med Bogom, človekom in stvarstvom. To skladje 
je bilo posledica tega, da je človek živel v resnici, »v kateri je Bog Bog, človek človek, 
in stvarstvo stvarstvo« (149). Pripoved o raju omenja drevo spoznanja dobrega in hudega, 
ki ga je človek lahko gledal, ni pa smel iz njega jesti (1 Mz 2,16-17). Človek je naravnan 
na dobro in se more zanj odločati svobodno in zavestno. Dokler je v prijateljstvu z 
Bogom, virom vsega dobrega, in mu priznava prvo mesto, mu je kot merilo za svoje 
odločitve dano, da z Božjimi očmi prav spoznava dobro in hudo. Ker pa lahko drevo 
gleda, ker so njegove odločitve svobodne in zavestne, lahko podvomi v vrednost tega 
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merila. Lahko podvomi, da je Bog dober in da mu želi dobro ter skuša najti svoje dobro 
z drugačnimi, svojimi merili. 
Da bi se to ne zgodilo, je Bog dal človeku zapoved ne jesti od drevesa in mu zagotovil, 
da bi v tem primeru umrl, da je to hudo zanj. Zapoved prihaja od Boga. Dokler človek 
upošteva njegovo besedo že zato, ker mu priznava prvo mesto, ostaja v resnici. Jesti bi 
pomenilo zavreči spoznanje, ki ga prejema kot Božja podoba, in ga zamenjati s 
spoznanjem, ki ga lahko ima v posesti z namenom, da bi samega sebe uveljavil. Pomenilo 
bi ne zaupati Bogu, pričakovati življenje od stvari, skušati sam določiti, kaj je dobro in 
hudo zanj, sprevreči hierarhijo odnosov, odpasti od ljubezni, smrt (Rupnik 2001, 148–
155). 
 
1.2.2 Izbira zla – duhovna smrt 
 
Človek se more torej odtrgati od odnosa z Bogom, ki je njegov temelj. In res nam Sveto 
pismo znotraj pripovedi o stvarjenju kot o svobodnem in ljubečem dejanju Boga 
pripoveduje o grehu kot o tragičnem dogodku, ki prizadene samo bistvo človeka (144). 
Vsi ljudje smo zaznamovani s tem grehom, saj je »po enem človeku prišel na svet greh 
in po grehu smrt in je tako smrt prišla na vse ljudi, ker so vsi grešili« (Rim 5, 12). 
Posledice prvega greha vsak človek doživlja v tem, da se mu zdi bolj naravno, da živi po 
sebi in za sebe, tuje pa mu je, da je sin v Sinu, ki živi po logiki svobodne, zastonjske 
samopodaritve (Rupnik 2001, 147). 
Sveto pismo pripoveduje o padlem, upornem angelu, ki ne želi biti oseba, pripadati, služiti 
Drugemu in drugim. Hoče biti sam središče stvarstva in samega sebe in je zato izgubil 
prijateljstvo z Bogom. Iz ljubosumja, ker je človek še užival občestvo z Bogom, je z 
zvijačo pokvaril tudi človeka v njegovem osebnem počelu, ko mu je predlagal, naj se 
postavi na mesto lažne podobe o Bogu, ki mu jo je predstavil (78.152). 
Da bi človeka pridobil, ga je moral namreč prepričati o lažni podobi o Bogu, da v resnici 
ni absolutni, ki svobodno podarja samega sebe in svoje darove. To je storil tako, da je 
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zapoved »ne jesti od drevesa« iztrgal iz konteksta in jo predstavil kot dokaz, da je Bog 
posedovalen do svojega božanstva in do svojih stvari. Bog naj bi hlinil ljubezen, bal naj 
bi se zase in si lastil vse, da bi bil edini absolutni, nad vsem. Naložil naj bi mu prepoved 
in mu grozil s smrtjo, da bi si ne prilastil drevesa, preko katerega bi lahko sam spoznaval, 
odločal in postal kakor on, avtonomen gospodar. Imel naj bi ga torej za sužnja in ga hotel 
v tem stanju zadržati, da bi mu služil. Človeku bi se v tem primeru splačalo postati 
neodvisen (157). 
Eva je začela poslušati padlega angela, ki je njeno pozornost preusmeril na drevo. Zapičila 
se je v njegov sadež, od katerega naj bi dobila življenje. Ukradla naj bi podobnost z 
Bogom, kar je v resnici že imela – kot Božja podoba, kot hči v Sinu. Biti Božja podoba 
pa je vedno dar, ki temelji na odnosu z njim in ni nikoli last. Ta dar naj bi v sinergiji z 
Bogom, priznavajoč mu prvo mesto, dopolnila do bogopodobnosti. Predlog jo je torej 
zamikal. Verjela je tujemu glasu in mu je bila poslušna. Na Boga, svojega življenjskega 
sogovornika, je nehala gledati z umom ljubezni, ki drugega celovito priznava. Začela je 
razmišljati o Bogu zunaj odnosa z njim, zgolj z razumom – kot o predmetu, kateremu 
lahko vzame izven konteksta eno podrobnost – zapoved ne jesti od drevesa – in ga na 
osnovi tega preučuje. Bog se ji je v tej luči, ki je v resnici že slepota, pokazal kot beden, 
sebičen in ga je zavrgla. Spremenilo se je njeno celotno videnje stvarnosti, ker se je 
prekinil stik s srcem, ker je Sveti Duh na dnu srca vse bolj zasut, in zunanji čuti, ki vidijo 
sadež, niso več povezani z notranjimi, ki zrejo v njem besedo Darovalca. Vest je 
izmaličena (Rupnik 2001, 153.161; 2005b, 30). 
Drevesu je Eva pripisala lastnosti, ki so značilno Božje, da je namreč dobro, lepo, 
resnično – ima vse, kar si želi. Čemu bi se trudila za odnos z Bogom, ki zahteva napor, 
čas, če lahko njegove lastnosti takoj dobi od predmeta, ki ga lahko sama vzame? Hoče 
imeti njegove lastnosti »brez Boga, mimo Boga in proti Bogu« (KKC 398). Noče 
prejemati svojo bit od njega, biti podoba in torej odvisna, poslušna. To se ji zdi 
ponižujoče. Sama naj bi postala središče sebe in stvarstva, svoj temelj in cilj, in to s 
pomočjo jemanja, posedovanja stvari, ki ji bodo pri tem služile. Zato je vzela od sadu 
(Rupnik 2001, 162). 
Človek je z grehom skušal odpraviti temeljno resnico svojega bivanja, zlorabil je svojo 
svobodo, se oddaljil od Boga. Postal je samostoječe bitje, posameznik, namesto 
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občestvenega bitja, osebe. Odtujen je lastnemu jazu, duhovno mrtev (Fausti 2005, 66). V 
njegovi globini se »povsem nespoznatno skriva in skrito deluje sila prvobitnega greha, 
temna, brezumna in zla sila« (Solovjov 2017, 53). Ta ga ločuje od vsakogar, ga zapira 
samega v sebe, ga dela neprosojnega. Smisel človekovega življenja pa je biti v odnosu z 
vsem (53). Trpljenje je zato globoko zakoreninjeno v človeškosti sami (SD 5). 
Človek je bitje dialoga, podoba in ne more brez svojega sogovornika, svoje prapodobe. 
Kakršen je človekov temeljni sogovornik, v katerega se zazira, tak je tudi človek, ki ga 
odseva. Če človekov življenjski sogovornik ni Oče, Oseba, ampak predmet, tudi samega 
sebe dojema kot predmet, kot posameznika, ki samega sebe sili, da se uveljavlja (Rupnik 
2001, 160). 
 
1.2.3 Posledice izbire zla − trpljenje in telesna smrt 
 
»Človek trpi, kadarkoli izkuša to ali ono zlo.« (SD 7) Trpi zaradi umanjkanje nečesa 
dobrega, ker ni deležen neke dobrine, za katero je prikrajšan ali je zanjo oropal sam sebe. 
Trpi predvsem tedaj, ko bi normalno »moral« biti deležen te dobrine, pa ni (SD 7). 
Trpljenje vedno kaže na to, da je v človeku nekaj pretrganega, bolnega. Nekaj, kar zadeva 
človeka v njegovi resnici, torej v tem, »kako človek je in bi moral biti« (Rupnik 2001, 
57). 
Človeško osebo dela lepo, veliko in močno edinost z Bogom in z ljudmi, ki jo lahko živi 
le v odvisnosti od absolutne Osebe, ostajajoč v njem. Trpljenje v vseh njegovih oblikah 
pa je ravno spomin na to, kar se je zgodilo s prvim grehom, ki zadeva podobo o Bogu, ki 
ni vreden zaupanja. Je spomin na polom poskusa, da bi človek zasedel prvo mesto, 
sprejemajoč v srce to podobo o Bogu, kateri je dejansko postal podoben. Je spomin na to, 
da je zatajil pravo bogopodobnost. Trpi v prvi vrsti zato, ker na tak način ne more biti 
povezan s svojo Prapodobo, pa tudi zaradi posledic le-tega, saj je s tem porušen odnos do 
lastne narave, do bližnjega in do stvarstva. Vse tisto, kar je ljubezen v Bogu združevala 
in usklajevala, se s sprejetjem logike posedovanja loči, bori zase (Špidlik 1998, 248; 
Rupnik 2001, 78.167.176). 
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Človek je torej vzel od drevesa in namesto tega, da bi postal gospodar sebe in stvarstva, 
je umrl, kot je Bog napovedal (1 Mz 3,3). Od drevesa je prejel samo trpljenje, prevaro, 
razočaranje (Rupnik 2001, 208). Življenje, ki ga je Bog dal človeku, je vezano na krhko 
telo, vendar to za Adama in Evo ni bilo nič tragičnega (164). Prejemala sta od Očeta 
sinovski jaz, preko katerega sta svojo naravo vse bolj poosebljala. Zato nista bila dovzetna 
za nobeno obliko bolezni, ne duše ne telesa (Rupnik 2005b, 30). Nekateri teologi sicer 
trdijo, da bi človek fizično umrl tudi, če bi ne bil grešil. Fizična smrt sama naj bi ne bila 
posledica greha, ker je vse, kar je ustvarjeno, podvrženo spremembam in minljivosti. Bilo 
pa bi izkustvo fizične smrti drugačno, če bi človek ne bil duhovno umrl. Smrti bi ne 
doživljal kot nekaj tragičnega, kot nasilno iztrganje, razkroj življenja, sanj in načrtov (Lah 
2003, 291). Po drugi strani pa »kot verodostojen razlagalec svetopisemskih trditev in 
izročila uči cerkveno učiteljstvo, da je smrt prišla na svet zaradi človekovega greha« 
(KKC 1008) in da čeprav je za človeka v nekem smislu telesna smrt naravna, je »Bog 
določil, da ne bo umrl« (1008). »Dokler je človek ostal v intimnosti z Bogom, mu ni bilo 
potrebno ne umreti ne trpeti.« (376) Vsekakor lahko trdimo, da biti ustvarjen po Božji 
podobi »na nek način vključuje tudi nesmrtnost« (Rupnik 2001, 156). Z grehom je začel 
človek doživljati svojo krhkost kot tragično. Pojavilo se je vsakovrstno trpljenje: 
razpadljivost, psihične motnje, nepredvidljive nesreče, bolezen, izrojenost, smrt (Rupnik 
2005b, 30), kot jih doživljamo danes. Človek je postal mladika, ki je padla s trte in se bo 
posušila, ker se ji življenjski sok izteka (Rupnik 2001, 165). Srce je zaprto za Svetega 
Duha, za zastonjsko ljubezen, ker ji zaradi lažne podobe o Bogu, ki hoče človeka 
izkoriščati, ne zaupa. Sinovski jaz postane samostoječi jaz. Sam hoče poskrbeti zase, se 
uveljaviti in v ta namen izkoriščati tudi telo. Telo, ki ni razsežnost osebe, ki ni prežeto z 
ljubeznijo, pa je ranjeno in bo umrlo. Je zgolj snov, ki se razgradi v sestavine, iz katerih 
je narejeno (Rupnik 2001, 78; 2005a, 48). 
 
1.2.4. Spirala zla 
 
Kot Božja podoba človek lahko živi le, če ljubi. Njegovo življenje ima smisel in ostane 
le, če je zajeto v ljubezen. Ljubi lahko le, če je ljubljen, saj si ljubezni sam ne more dati. 
Lahko jo le sprejme in nanjo odgovori. Zato je človek po svojem ustroju ponižna prošnja, 
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berač ljubezni. Potrebuje Tistega, ki prvi ljubi in se mu daje zastonj. Človek v globini 
hrepeni po neizčrpnem izviru ljubezni, življenja, po Očetu. Brez njega postane življenje 
dramatično in boleče iskanje ljubezni, na katero je naravnan (Rupnik 2001, 126; 2005a, 
20). 
Človek je upal, da bo gospodar samega sebe in stvarstva, v padlem stanju pa sebe doživlja 
kot ranjeno resničnost, ki se smrti ne more izogniti. Čeprav se ji upira, mu ta neizprosno 
govori o neuspelem poskusu, da bi bil sam svoj gospodar in vir življenja. Človekova 
miselnost se rojeva iz strahu pred smrtjo, ki ga drži v sužnosti greha. Je v nekakšnem 
bolezenskem stanju, je »živi mrtvec«. Živi življenje, ki je obrnjeno vase, nesmiselno in 
nesrečno. Njegov pogled je kakor pribit na njegovo krhkost in na tisto, kar naj bi mu 
pomagalo, da bi jo presegel. Gotovost, da mu je usojeno umreti, ga sili, da se obeša na 
tisto malo življenja, za katerega čuti, da ga še ima. Stiska ga v pest, skuša odrivati smrt, 
vidi le svoj popek (Rupnik 2001, 165–170; 2005a, 29; 2005b, 60; Fausti 2012a, 130). 
V želji, da bi dobil gotovost in ubežal smrti ali vsaj spominu nanjo, si človek kot 
posameznik skuša brezumno polastiti vsega, kar sreča v upanju, da bo dobil življenje, ki 
ostane. Pritiska na Boga, na sočloveka, na stvarstvo in na svojo naravo – na svoj razum, 
voljo, čustva, spomin in telo. Z vsem se povezuje kot s svojimi predmeti, vse želi 
izkoriščati kot sredstvo za potešitev svojih nenasitnih potreb. Predmeti pa mu ne morejo 
dati življenja, ki ostane. Dajejo mu le začasno zadoščenje, ponaredek ljubezni, ki ga za 
nekaj časa umiri, potem pa ga pustijo še bolj praznega, razočaranega, zaprtega vase. To 
ga vodi v začaran krog odvisnosti, zaradi katere človek stalno greši in ponavlja dejanje 
prvega človeka. Greši, ker upa, da bo končno našel sadež, ki mu bo vrnil bogopodobnost, 
polnost življenja. Greh pa je edino resnično zlo, ki bi se mu moral brezpogojno izogniti 
(Merton 1998, 67; Rupnik 2001, 156.160–163.171). 
V logiki posedovanja postanejo razlike med ljudmi, namesto priložnosti za umetnost 
svobodne ljubezni – za medsebojno pomoč, hvaležnost, občudovanje –, grožnja, razlog 
za ljubosumje in spor (78). Posedovalnost skuša prekoračiti meje v neskončnost. Več ljudi 
hlepi po istih predmetih. Pride do konfliktov. Počelo samouveljavljanja je počelo 
sumničenja, maščevanja, nasilja, vojne, izkoriščanja najšibkejših. Človek je zmožen 
izkoristi ali izključi celo svoje najbližje, kot je to Kajin storil z Abelom (1 Mz 4,1-16). 
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Človek, ki se je odtrgal od odnosa z Bogom, se je odtrgal od odnosa z brati (Rupnik 2001, 
162). 
Zato je tudi spolnost, ki ni nehala biti sama v sebi dobra, padla pod vpliv greha, ki deli, 
ločuje. Namesto da bi razlike in drugost med spoloma bili vir čistega veselja, je nastopila 
želja po sebični posesti drugega. V spolni nagon, ki ga označuje izhod iz sebe, podaritev 
sebe, se vmeša usmeritev navznoter, sklanjanje vase. Spolna razlika je zakoreninjena v 
srcu osebe, zato se njen vpliv razteza na celega človeka. Iz tega sledi, da morajo biti spolni 
odnosi, če naj ustrezajo dostojanstvu osebe, izraz celostne samopodaritve drugega 
drugemu. Živeti spolnost zunaj dokončnega, osebnega odnosa je za osebo ponižujoče, 
boleče (Rupnik 2001, 167; Truhlar 1974, 569–570). 
Po grehu Bog Adamu in Evi razloži, kaj se je zgodilo. Pove jima, da je greh prizadel 
Evino sposobnost podarjati življenje z rojevanjem in Adamovo sposobnost varovati ga z 
delom, kar jima bo povzročalo trpljenje (1 Mz 3,16-19). Podarjati in varovati življenje je 
za človeka možno le v sinergiji s Stvarnikom (Rupnik 2001, 168). Bog je »v srce ženske 
položil ukazovalno težnjo, da postane mati« (Truhlar 1974, 313). Tako stopa v zgodovino 
življenja in se tesneje poveže z možem (313). Vendar je njena rodovitnost prizadeta. Mati 
namreč ne more posredovati svojim otrokom življenja, ki bi bilo neogroženo, večno. 
Njena ljubezen do otroka je po naravi nepopolna, veže ga nase. Moški prav tako doživlja 
svojo nemoč, da bi preko dela ljubil zastonj in podarjal življenje, ki ostane.  
Harmonija s stvarstvom je podrta. Stvarstvo je postalo za človeka tuje in sovražno. 
Človeku več ne govori o Božji ljubezni, kar je resnica o stvarstvu. Podvrženo je 
»suženjstvu razpadljivosti« (Rim 8,20), sprevrženi človekovi drži, ki ga uporablja 
nasilno, za reševanje sebe, za čim večji užitek, moč, ugled. Danes doživlja zemlja s strani 
človeka izkoriščanje, ki je pripeljalo do ekološke katastrofe (Rupnik 2001, 172). 
Človek ima tudi po grehu vest, po kateri mu Bog govori. Bog je ljubezen in postava, 
človek s podobo Boga kot gospodarja pa ga doživlja le kot postavo in ga poistoveti s 
svojo vestjo, ki mu očita prekrške postave (Fausti 2012b, 556). Po glasu vesti Bog človeku 
res govori, da ni vseeno, kako živi. Narekuje mu, da mora storiti vsakomur to, kar želi, 
da bi drugi storili njemu. To je tako imenovano »zlato pravilo«, ki je univerzalno etično 
načelo. To načelo je brezpogojno, vendar ga človek ne more izpolniti. Postava je iztrgana 
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iz konteksta odnosa z Bogom. Ne verjame, da mu je Bog oče, ne počuti se sin in zato s 
sočlovekom ni povezan kot z bratom. Svoje ranjene narave ne želi trošiti. Delati dobro, 
za kar je potrebno narediti prostor drugemu in trošiti sebe, doživlja kot nekaj, kar lahko 
živi le do tedaj, ko se z drugim tako ali drugače naravno poistoveti, ko upa, da bo s tem 
sebe reševal, da bo imel od »služenja« neko korist, občutek vrednosti, varnosti. 
Odpovedati se iskanju sebe, delati dobro zastonj, vsakomur, celo tistim, ki mu želijo 
škodovati, doživlja kot ogrožujoče, kot nekaj tujega, saj je proti njegovi ranjeni naravi, s 
katero se istoveti. Ob tem, ko ne more brezpogojno slediti glasu vesti, doživlja krivdo, 
trpi.  
Bog je življenje, ljubezen, luč. On je vir življenja za človekov duh, živi duh pa oživlja 
njegovo telo. Človek je bil prevaran, verjel je lažni podobi o Bogu in se odločil, da se 
Bogu upre, s čimer se je odločil za duhovno in telesno smrt. Duhovna in telesna smrt se 
zdita normalni del življenja, vendar sta sami na sebi zlo, odklon od dobrega, s katerim se 
človek na dnu srca, v katerem še vedno tli Sveti Duh, ne more sprijazniti. Njegova pristna 
naravnanost na zlo je obramba in upor prav iz središča njegove biti.  Zlo ne spada k temu, 
kar je za človeka prvotno hotel Bog in kar mu kot končni cilj v združenju z njim še vedno 
želi. Človek hrepeni po večni sreči. Če tega ne prizna, se skuša sprijazniti s tem, kar je 
zanj v resnici zlo, obupa, zataji samega sebe (Guardini 2007, 222). 
Človek potrebuje Boga, vendar lahko nanj pozabi, ga ne prizna ali ga celo izrecno zavrže. 
Od njega ga lahko odvrača občutek, da Bog ni nekaj resničnega, da je samo lepa pobožna 
misel, ki nima stika z njegovo življenjsko stvarnostjo. Lahko sta prav zlo in trpljenje 
kamen spotike za iskanje in priznanje Boga. Morda je človek v stiski molil, pa misli, da 
ni bil uslišan, ker se stvari niso obrnile, kot je pričakoval. Ob tem lahko dobi občutek, da 
je Bog brezčuten in se ne briga za človeka. Človeka odvračajo od njega tudi posvetne 
skrbi, zapeljivost bogastva (Mt 13,22), javno mnenje, slab zgled verujočih. V temelju ga 
ovira korenina njegovega trpljenja, lažna podoba o Bogu, v katero se zazira (KKC 29; 
Guardini 1979, 39). 
Lažna podoba o Bogu si hoče lastiti vse. Od človeka zahteva, da ji služi, da se razdaja. 
Nalaga mu postavo zapovedi in prepovedi ter je njen strogi sodnik. Če je poslušen, mu za 
nagrado daje občutek, da je cenjen in zato na varnem, sicer pa ga zasleduje z občutki 
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krivde ter mu grozi s trpljenjem in smrtjo. Človek se lažni podobi o Bogu lahko odkrito 
ali neodkrito upira. 
 
1.2.4.1 Odkrit upor 
 
Odkrit upor proti lažni podobi o Bogu lahko vidimo pri mlajšem sinu Lukove prilike, ko 
gre od doma (Lk 15, 12-13). Občutek ima, da je bolje biti sam. Misel na Boga mu prebuja 
nekakšno nelagodje, kakor da Bog ne bi bil zadovoljen z njegovim življenjem in bi ga 
hotel ovirati na poti lastne uresničitve. Zaupati se Bogu, katerega pričakovanja naj bi 
uresničil v zameno za občutek, da je cenjen, se mu zdi otročja drža, ki jo je potrebno 
prerasti. Znajde se na begu pred lažno podobo o Bogu. Prilasti si svoje življenje, svojo 
naravo in to, kar poseduje. To skuša obdržati in se preko tega uveljaviti. Ko uvidi, da to 
ni možno, da mu vse, kar stiska v pest, uhaja iz rok, se lahko zadovolji s tem, da privošči 
svoji naravi nekaj čutnih potešitev, s pomočjo katerih duši občutke krivde in strah pred 
smrtjo (Rupnik 1999, 9.18; 2005a, 29). 
Kolikor svoje vesti še ni zadušil, čuti, da ni srečen in da bi moral videti še druge, njihove 
potrebe. Da bi ohranil »mir« se lahko opravičuje, da tega ni mogoče živeti, da mora 
poskrbeti zase, da tudi drugi to počnejo in da se ni smiselno poglabljati, saj na koncu vse 
čaka smrt. Do možnosti odrešenja je brezbrižen, zadovoljen je v temi. Trmoglavo vztraja 
pri prepričanju, da je človek po naravi suženj in da si zato sme privoščiti nekaj čutnih 
potešitev (Rupnik 2005b, 16). 
Današnja družba s svojim potrošniškim duhom to držo propagira. Potrošnik čuti napetost, 
ki jo proizvajalec zniža z zadoščevanjem njegovim gonom. Če se človek navadi skrbeti 
le za trenutne potrebe in želje ter se malo meni za iskanje resničnega in dobrega, njegova 
vest polagoma skoraj oslepi (CS 16). Izgubi občutek za greh, kar ga oddalji od Boga, za 
katerega greh ostaja greh. Bolj ko se človek z grehom odvrača od Boga, manj odpira in 
uporablja svojo osebno sredo, svojega duha. Izgubi stik s svojim srcem, ker je zasuto, ne 
deluje. Mnogo ljudi danes svoje srede nikdar ne doživi. Srce pa je edini človekov »organ«, 
odprt za samopodaritev Boga in za odgovor njemu (Truhlar 1974, 91.369.692.702). 
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1.2.4.2 Prikrit upor 
 
Človek lahko ubere na videz nasprotno pot. Skuša navzven ugajati lažni podobi o Bogu, 
jo potešiti na področjih, za katere se zdi, da je občutljiva, da bi lahko na drugih področjih 
upravičeno uveljavljal svojo voljo (Rupnik 2001, 159). V zameno za svojo »pridnost« 
pričakuje od svoje lažne podobe o Bogu nagrado, zadovoljitev svojih potreb in srečno 
večnost. Človek se tega početja težje zave, saj ima videz pravičnosti. To strategijo je ubral 
starejši sin iste prilike (Lk 15, 29-30). 
Da bi potešil zahteve ideala, mora krotiti nekatere telesne strasti. Z razumom in voljo 
skuša nadzirati svojo telesnost: instinkte, strasti, potrebe. Vendar vse, kar človek tlači, 
ustvarja napetost in prej ali slej izbruhne (Rupnik 1995, 24). 
Če svojega ideala ne more uresničiti, je lahko zafrustriran, goji občutke krivde, se sramuje 
samega sebe. Lahko skuša ustrezati idealu vsaj na videz. Lahko racionalizira svoje 
napake, jih opraviči, pravila prilagodi svojim močem in željam. Če pa se je sposoben teh 
pravil držati, ga to prepriča, da je pravičen, »na mestu«, saj se je izkazal. Zasluži si 
ljubezen, priznanje (24). 
To vodi v otopelost, ko človek bolečine in krivde v sebi več ne zaznava. Domišlja si, da 
je pravičen in da sme vse presojati v skladu s svojo domnevno popolnostjo. Postaja kakor 
lažna podoba o Bogu: hladen, neoporečen gospodar. Misli, da je v odnosu z Bogom in 
bližnjimi, vendar je osamljen, trpi. Njegovo srce je ozko in trdo. V imenu neke ideje, ki 
jo mora ščititi, ker je njegova, zametuje sočloveka in ga lahko celo ubije (Rupnik 1999, 
11; 1995, 22; Truhlar 1974, 702). 
Ker mora kupovati to, da je nekdo, ga ta občutek vrednosti ne poteši. Od svojega ideala 
in od drugih potrebuje stalno potrditev. Na površini se počuti izpolnjenega, pravičnega, v 
globini pa praznega. Žrtvoval se je, iztrošil svojo naravo, ki zahteva čutno kompenzacijo, 
ki jo človek opraviči kot nagrado za svoj trud. 
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Tak človek se počuti samozadostnega, odrešenja ne potrebuje. Samega sebe slepi in ovira 
srečanje z Bogom, ki ga edini lahko reši vsega tistega, kar v njem nasprotuje ljubezni, ter 
mu omogoči, da to zaznava. Človek pa brez želje ne more prejeti daru, ker mu ga Bog ne 
bo vsilil (Fausti 2012a, 119). 
Morda je tak človek »veren«, a le, dokler obvladuje položaj. Ko stvari ne gredo po 
njegovih načrtih, se v svojo lažno podobo o Bogu spotakne, se počuti žrtev in pomiluje 
samega sebe. Ni v ljubezni, ne more priznati Boga kot Osebo, ki svobodno ljubi, in se mu 
izročiti. Samo ljubezen zmore uskladiti Boga, človeka in stvarstvo, ohraniti edinost v 
različnosti, ker ljubezen drugega korenito priznava. Ne čuti potrebe po primerjanju in 
reševanju sebe (Rupnik 2001, 159.171). 
Sodobni človek lahko skuša uresničiti to, kar od njega pričakuje civilna družba, ki v tem 
primeru pooseblja njegovo lažno podobo o Bogu. Slediti skuša idealu o človeku, ki ima 
za cilj v življenju uspešnost pri delu, vzpon v karieri. S tem si kupuje mesto v družbi in 
občutek, da si upravičeno privošči. Danes človek veliko dela, vendar pogosto živi le na 
površju. Je le na pol v dogodkih, ki mu jih nalaga življenje. Čisto se izgubi v mnogih 
opravkih. Notranje je razcepljen, poln skrbi, želja, negotovosti. Hoče doseči zdaj to, zdaj 
ono, odstranjuje, kar ga moti, bori se, gradi, ruši, vendar brez mirnega pregleda celotne 
situacije in lastnega notranjega stanja. V resnici je prevzet od lenosti, praznote, 
brezbrižnosti. V aktivizmu so mišice trajno napete. Vse to človeka ovira, ga dela 
neobčutljivega za rahlo dogajanje, ki ga obkroža in bi moglo obogatiti njegovo bivanje. 
V nevarnosti je, da postane stroj s hitrim, ostrim ritmom. Ob tem se počuti sicer močnega, 
ustvarjalnega, ne vpraša pa se, ali je sploh zmožen ustaviti se, umolkniti, se odpočiti, biti 
s seboj. Ne uvidi, da je njegova dejavnost izkoreninjena iz njegovega osebnega jedra, ki 
more delo urejati, ga umestiti v družbeni in zgodovinski okvir, ga smotrno omejevati, 
razločevati med cilji in sredstvi ter ga odpirati vsemu, kar mu more ohranjati vedrost in 
mirnost. Zato je v njem oslabljena ljubezen, njegova resnica, v kateri mora človek iti iz 
sebe, se odpovedati sebi, se podariti, za kar pa mora biti sam sebi prisoten in v posesti 
samega sebe (Truhlar 1974, 40.91. 223.369.445.625–626). 
Ko skuša s to držo človek uresničiti religiozen ideal, gre za religioznost po načelu 
daj - dam. Tudi Cerkev to dobro pozna. Nauk in zapovedi krščanske vere zlahka 
postanejo le abstrakten ideal, če so vezane na idejo o Bogu, čigar zahteve skuša človek 
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razumeti in izpolniti z vsem, kar za seboj to potegne, ne pa na živo Osebo, ki je svobodno 
razmerje, od katerega človek kot nezaslužen dar sprejema ljubeči odnos in vse dobro, kar 
potrebuje. Ideali nimajo življenja v sebi, ga ne delajo osebo, odprto za ljubeče odnose. 
Človek lahko niha med enim in drugim načinom spopadanja z lažno podobo o Bogu. Ko 
na eni poti vidi, da ni dobil, kar je upal, lahko zaniha v drugo. Ko je mlajši sin vse zapravil, 
je hotel postati suženj svoje lažne podobe o Bogu (Lk 15, 19). Njegov jaz ostaja zazrt v 
svojo ranjeno naravo, ki ga sili k temu, da rešuje samega sebe. Ko se hoče odpreti za 
dobro, čuti v sebi odpore hudega. Grešna miselnost ga prepričuje, da mora biti gospodar, 
zato hoče, da je tudi Bog gospodar in ne Oče. Imeti Očeta bi pomenilo sprejemati dar. 
Zastonjskosti pa ne zaupa. Bogu bi bil dolžan, moral bi mu služiti in bi izgubil svobodo. 
Zato se raje zazira v gospodarja, od katerega lahko zahteva, kar si zasluži in na katerega 
ni vezan (Rupnik 2001, 124.130). Človeško gledano spravi greh človeka v brezizhoden 
položaj. Potrebuje dobro, ki ga ne more sam doseči, zastonjskemu daru Boga pa ne zaupa.  
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2. Božja bližina človeku v njegovem trpljenju 
Kako se Sveta Trojica odziva v odnosu človeka, ki se je od njega ločil in živi svojo ranjeno 
resničnost? Na kakšen način ga lahko preko trpljenja vodi domov? 
Človek po grehu hrepeni po čisti sreči, ki jo je izgubil. Kot neodrešen se ne more sprejeti 
(Fausti 2005, 66). Čeprav je zaprt v svojo sprevrženo naravo, gluh za Boga, za zastonjsko 
ljubezen, ostane Božja podoba. Bog ga še vedno ljubi, le da lahko človek živi brez te 
zavesti. Potrebuje osvoboditev od lažne podobe o Bogu, kar se lahko zgodi prav preko 
trpljenja (Rupnik 2001, 89). 
Bog je svobodna ljubezen, zato more celo greh zajeti, ga ozdraviti, ker ljubezen vključuje 
možnost presenečenja: možnost najti človeka v njegovi zaprtosti in se mu razodeti na 
način, na katerega ga bo človek mogel sprejeti. Da bi ga našel, se mu mora v njegovi 
stiski približati. In res se takoj napoti za človekom, ki se je od njega oddaljil. Stopi v vrt 
in kliče: »Adam, kje si?« (1 Mz 3,9) Vse sveto pismo pripoveduje, kako Bog teče za 
svojimi otroki, da bi jih pritegnil k sebi. Svobodno si izvoli ljudstvo stare in nove zaveze, 
preko katerega naj bi prišlo odrešenje na ves svet. Postopno, dramatično jih vodi v prehod 
od sužnjev k sinovom. Razodeva se jim kot tisti, ki je blizu, dober, ki je človeka zmožen 
pripeljati onkraj smrti (Rupnik 2001, 179; 1999, 26.48). Želi ga očistiti strahu zase in ga 
odrešiti dokončnega trpljenja, ki je zavrženost od Boga, večna smrt, kar je korenina vsega 
drugega zla (SD 14). 
 
 
2.1 Razodetje Božje bližine v stari zavezi 
 
Ključ za razumevanje načina, kako je Bog blizu človeku v njegovem trpljenju, da bi se 
vrnil v odnos z njim, najdemo v osrednjem dogodku Izraelove zgodovine, v eksodusu. Ta 
dogodek je prav tako ključ za razumevanje Kristusove velike noči (Rupnik 2001, 184). 
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Izrael v Egiptu trpi zaradi sužnosti, prisilnega dela, umora prvorojencev. Ljudstvo vpije 
k Bogu, ki odgovori: »Dobro sem videl stisko svojega ljudstva, ki je v Egiptu, in slišal, 
kako vpije zaradi priganjačev; da, poznam njegove bolečine. Zato sem stopil dol, da ga 
rešim iz rok Egipčanov in ga popeljem iz te dežele v lepo in širno deželo, v deželo, v 
kateri se cedita mleko in med (…) In zdaj pojdi, pošiljam te k faraonu, da izpelješ moje 
ljudstvo, Izraelove sinove, iz Egipta.« (2 Mz 3,7-10) Duhovni pomen dogodka je, da Bog 
vodi svoje ljudstvo iz tuje dežele, dežele zatiranja in greha, v svobodno deželo, kjer 
človek ni suženj greha. Tu je človek doma (Rupnik 2001, 184). 
Mojzes mora prepričati ljudstvo, da je osvoboditev mogoča. Bog mu ukaže, naj obhajajo 
prvo veliko noč, kar Izraelci v poslušnosti storijo. Egipčane tisto noč pretrese smrt 
njihovih prvorojencev. Kri žrtvovanega jagnjeta na podbojih vrat pa je znamenje za 
angela pokončevalca, da gre mimo hiš Izraelcev. Vrata, ki so še namazana s krvjo, se 
odpro in Izraelci krenejo na pot osvoboditve (184). 
Čez nekaj dni pridejo do Rdečega morja. Spredaj morje, zadaj bes Egipčanov. Prestrašeni 
so in godrnjajo. V tem brezizhodnem položaju se osvoboditev, ki se je začela na veliko 
noč, v polnosti uresniči, nadalje konkretizira. Žrtvovano jagnje je že vsebovalo in 
naznanjalo celotno osvoboditev. Mojzes doume, da kot je bilo znamenje učinkovito tisto 
noč, se bo tudi ta brezizhodni položaj dobro končal. Bog bo odprl pot. Zaupajoč Božjemu 
ukazu stegne roko in morje se odpre. Izrael preko velikonočnega procesa preide iz 
sužnosti v svobodo. Iz obrežja svobode stegne Mojzes roko in Egipčani utonejo. Velika 
noč je dokončana. Izrael je rešen sužnosti in gre proti polni svobodi v obljubljeno deželo. 
Bog naroči, naj veliko noč podoživljajo vsako leto z obhajanjem obreda žrtvovanega 
jagnjeta (185). 
Velikonočni proces razodeva način, kako je Bog blizu človeku, ki se je od njega oddaljil 
in zapadel v sužnost iz strahu zase. Ko v preizkušnji strah sili človeka, da bi obupal, pride 
rešitev, če zaupa v Boga. Bog tako razodene Izraelu, da je zvest, da gleda na njihovo 
usodo kot na svojo lastno usodo. Ljudstvo naj bi se le njega oklenilo. To je svoboda, ki 
omogoča medsebojno ljubezen. Duhovno suženjstvo, katerega jih je želel rešiti, je 
nezaupanje Bogu zaradi lažne podobe o njem, ki vodi v osamljenost, strah zase in v 
nezaupanje med ljudmi (187). 
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Izraelci hitro pozabijo na Boga, ko ne poskrbi za njihove potrebe takoj in na način, kot bi 
si želeli. Izdelajo si zlato tele, godrnjajo, podležejo domotožju po sužnosti, v kateri so 
imeli stvari, ki jih na poti v svobodo, ki vodi preko puščave, nimajo. Dvigajo roko drug 
nad drugim. Pomen velike noči še ni uresničen. Človek je ostal zaznamovan z izvirnim 
grehom. Lažna podoba Boga ni umrla, zato tudi medsebojni odnosi niso pravi (188). 
 
 
2.2 Razodetje Božje bližine v novi zavezi 
 
Mojzesovo sredništvo ni zadoščalo. Tudi preroki in modri, ki jih je Bog pošiljal, niso 
izvršili korenite osvoboditve. Bog mora iti sam za človekom, mora se razodeti osebno, 
brez posrednikov, če naj človeka prepriča, da mu je zares blizu, da mu lahko zaupa, da ni 
ljubosumen gospodar. Obenem pa mora to osvoboditev Bog uresničiti v človeku in tako 
razodeti novega človeka, dopolnitev njegove narave (190). 
»Bog je svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj 
veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje.« (Jn 3, 16) S tem je do dna spremenil 
človekov položaj. Oče ljubi Sina in iz te vse presegajoče ljubezni ga daje v času, »da bi 
se dotaknil korenin človekovega zla in se tako kot nosilec odrešenja in zveličanja približal 
celotnemu svetu trpljenja, katerega je človek deležen« (SD 15). 
»Hodil je iz kraja v kraj ter delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo 
oblastjo, zakaj Bog je bil z njim.« (Apd 10,38) Ozdravljal je bolnike, gluhe, slepe, gobave. 
Tolažil je žalostne, nasičeval lačne, osvobajal obsedene s hudim duhom, obujal mrtve 
(SD 16). Njegova ozdravljenja so bila znamenje, da se je Božje kraljestvo približalo in so 
naznanjala korenitejše ozdravljenje: zmago nad grehom in smrtjo, novi eksodus (KKC 
1505). 
Kristus se trpljenju ni izognil, ga ni spregledal, ne poveličeval, ampak je bil zanj 
neizmerno občutljiv in ga je vzel v svoje srce. Ljudi je sprejemal kot trpeče, kar po svojem 
stanju tudi so. Privzemal si je njihove težave, krivdo, stisko. S svojo pomočjo trpečim je 
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razodeval Božjo ljubezen, da bi ga ljudje spoznali, se mu odprli in se z njim združili. 
Njegova ljubezen je resna, brez utvar in silno močna, ker zajema resničnost tâko, kot je. 
Kristus je videl globoko v trpljenje, daleč v korenine bivanja. Videl je v njem hkrati 
posledice odtujenosti Bogu in pot domov: kraj, ki je ali bi vsaj mogel biti odprt Bogu. 
Trpljenja ni odpravil, marveč je v njem tolažil. Istočasno je reševal stiske in blagroval te, 
ki jih v zemeljskem bivanju obiskuje trpljenje (Mt 5,4), ker jim daje možnost, da se 
odprejo, da priznajo, da to življenje ni dobro. To težko opustijo tisti, ki se jim dobro godi. 
Trpeči pa lažje spoznajo, da mora obstajati več kot ta svet, ki jim ne zadošča. Lažje 
opustijo vpetost v naravno bivanje in iščejo drugačno življenje. Človek lahko sicer v 
trpljenju tudi otopi, obupa. Vendar je Jezus izkusil, da so – za razliko od preskrbljenih – 
ubogi, trpeči, preganjani, grešnik in vlačuge prišli k njemu in vsaj poskusili verovati 
(Guardini 2007, 54.73; Truhlar 1974, 637). 
Kristus se je svetu trpljenja približal zlasti s tem, da je vse človeško trpljenje prevzel nase. 
Okusil je napor, ni imel stanovanja, njegovi najbližji ga niso razumeli (SD 16). Najtežje 
pa je bilo, da v njegovih delih njegovo ljudstvo ni videlo znamenja Očetove ljubezni, 
ampak grožnjo. Lastni voditelji so se mu uprli, kot se je ob eksodusu faraon (Fausti 2012a, 
115). Vse bolj ga je obdajalo sovraštvo, zavist in nasilje. Tega se je zavedal in je trpljenju 
in smrti šel naproti v zavesti, da ga pošilja Oče, da bi človeka rešil trpljenja v njegovi 
korenini (SD 16). 
Jezus je jedel velikonočno jagnje s svojimi učenci, obhajal je prvi moment osvoboditve 
iz Egipta, v katerem je že učinkovito vsebovan drugi, prehod čez Rdeče morje. Tedaj je 
kot novo znamenje vzel kruh in vino ter ju poosebil. Použil ju je v svojo osebo tako, da 
sta ga izražali. Učenci so ju uživali. Napovedal je nato, da se bo to zgodilo z njim. Za 
simbol je vzel hrano. Da človek živi, mora jesti. Ob tem uniči hrano. Jezus bo izročen v 
roke grešnikov (Mr 14,41), da bi ga ugonobili in tako dobili življenje. Okusili bodo, kako 
dober je Gospod (Ps 34,9). S svojimi rokami se bodo dotaknili ljubezni Boga, ki človeka 
tako ljubi, da mu še vedno zaupa, čeprav se človek njemu ne zaupa, ker ima o njem strašno 
podobo. Bog se mu izroči prvi, postane za človeka predmet, da bi ga človek spoznal, se 
mu lahko izročil in preživel (Rupnik 2001, 192). 
Prvo obhajanje evharistije je učinkovito naznanilo popolno osvoboditev od lažne podobe 
o Bogu. Ko so jedli in pili, so resnično zaužili Kristusa, ki je iz njih delal nove ljudi. Ko 
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so ga prijeli, je Kristus pustil, da so učenci zbežali, in se sam izročil, kot je bil izročil kruh 
(193). 
Kar je delal Mojzes v drugem momentu, dopolni Kristus v svoji veliki noči. Kar je 
evharistija naznanjala in vsebovala, se v trpljenju in smrti razodene in v polnosti izvrši. 
Kristus je bil izročen v roke grešnikov kot predmet, na katerega se je zgrnilo vse njihovo 
nasilje. In prav v tem človeštvo gleda, kako dober je Gospod. Gleda pravo podobo Boga, 
ki se daje, ki umre in vstane od mrtvih. Kot se je Izraelcem odprlo Rdeče morje, se je v 
veliki noči Sina odprl zapečaten grob. Kot se je sužnost pogreznila v morje, se je takrat 
izmila lažna podoba o Bogu in se je prava podoba razodela skozi smrt (193). 
Božji Sin je postal človek, podoben nam v vsem, razen v grehu ter se napotil za človekom, 
ki se je od njega oddaljil. Če je hotel vstopiti v grob, je moral skozi hudobijo, skozi greh. 
Postal je predmet hudobije sveta, da bi jo privzel nase. Krivično je bil umorjen, da je 
doživel »najhujši izraz greha, umor Boga in bratomor« (195). Šel je v temo, v kraljestvo 
izgubljenih sinov, v nič greha, uničenja, smrti, nesmisla, praznine. Šel je »čist kakor Bog; 
z odgovornostjo obremenjen kakor človek« (Guardini 2007, 369). Popolnoma in do kraja 
je preživel zadolženost človeka. Človek sam tega ne zmore, ker grehu ni dorasel. Manjši 
je kakor krivda, ki jo je naredil, kajti obrnil se je proti Bogu. Svoje krivde ne more 
izmeriti, pretrpeti, jo vzeti nase. Ob njej se zmede, obupa. Vsa človeška krivda je bila 
naložena nanj, ki je nedolžen. Zaradi nas in za nas je izkusil »ločitev od Očeta, 
zametavanje Očeta, prelom z Bogom« (SD 18) ter kot Bog in človek obračunal z grehom. 
Ustvaril je pravičnost in hkrati rešil človeka in v tem je milost. Padec človeka v nič, ki se 
je zgodil z oddaljenostjo od Boga, v katerem bi človek mogel samo obupati in pred čemer 
se brani, je Kristus preživel v ljubezni, zavestno, svobodno, čuteče (Guardini 2007, 369–
370). 
Kristus je dosegel skrajno globino, dno zla. V duhovno in telesno smrt pa je vstopil v 
svobodni pokorščini Očetu, ki želi le to, da bi svet odkril, da ga ljubi. Šel je v oddaljenost 
od Očeta iz ljubezni do njega in bratov, zato ni ostal v njej. Očetova ljubezen, njegov 
spomin, počelo edinosti, ki ohranja živo vse, kar zaobjema, ga ni pustila v smrti, ampak 
ga je obudila. Tako je vse smrti Kristus »posrkal« v svojo smrt. Prijel je mrtvega človeka, 
mu vrnil sijaj Božjega otroštva, ter ga prenovljenega povlekel s seboj iz groba v srce 
Boga, pred obličje Očeta, od katerega je bil pobegnil (Rupnik 2001, 195). Z vstajenjem 
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se je zgodilo »vnovično stvarjenje že obstoječega, vendar k niču padlega ustvarjenega« 
(Guardini 2007, 370); novo bivanje za človeka in za vso zemljo. Kristus se je prikazal 
učencem, ki so ga prepoznali po ranah, ki jih je svobodno sprejel, ko jih je hudobija zadala 
njegovemu telesu. Trpel je iz ljubezni. Vse, kar je zaobjeto v ljubečo daritev, je iztrgano 
smrti in se ohrani za večno življenje (Rupnik 2001, 208).  
Kristus ni prišel trpet, ampak razodet Očetovo ljubezen, ki se izroča v roke ljudem. Možno 
je trpeti brez ljubezni. Kristus pa je trpel, ker je upiral svoj pogled na izgubljenega človeka 
in na Očeta in se ob tem ni menil za svoje življenje. Ko se je izročil v Očetove roke, se je 
znašel v rokah ljudi, ki so ravnali z njim kot s predmetom. Kdor ljubi, ne skuša rešiti sebe 
in zato neizogibno trpi. Prostovoljno vzame nase zlo, greh in vse, kar povzroča drugemu 
trpljenje. Pusti se raniti, da bi ostal v odnosu z ljubljenim. Adam je uprl pogled v drevo 
in je bil prevaran, sedaj pa se lahko maščuje in »vse, kar kot posledica te prevare pritiska 
nanj, preloži na tistega, ki so ga pribili na križ« (207). 
Kristus s svojim odrešenjem reši človeka greha in njegovih posledic, torej trpljenja, smrti 
in strahu pred njo. Trpljenja in smrti ne odpravi, govori celo o nujnosti trpljenja, 
preganjanja, stisk (Lk 21,12-19), odpovedi samemu sebi (Lk 9,23), pripravljenosti dati 
življenje (Jn 15,13). Vendar človeka reši »od znotraj« tako, da vstopi v njegovo trpljenje 
in smrt ter ju tako prežame z novo svetlobo, jima da nov pomen (Rupnik 2001, 180.207). 
V poslovilnem govoru Jezus učencem obljubi, da jih ne bo zapustil, da bo prosil Očeta, 
ki jim bo dal drugega Tolažnika, ki bo ostal pri njih in v njih vekomaj – Svetega Duha 
(Jn 14, 15-18). Sveti Duh je ljubeča bližina med Očetom in Sinom. On je utelesil Boga 
samega v Jezusu Kristusu, ki je prav v bolečini in trpljenju uničil izvirni greh in vsakemu 
človeku omogočil dostop do novega življenja v Svetem Duhu. V njem je Bog prišel k 
človeku kot tisti, ki tolaži. On je bližina Boga, ki se mu človek sam od sebe ne more 
približati. Kot prvi dar Jezusove velike noči želi priti v človeka, ga prenoviti, ozdraviti, 
od znotraj poučiti. Človekova neutolažljivost zaradi oddaljenosti od Boga je neskončna. 
Sveti Duh, resnična bližina, moč ljubezni, ki ga na novo ustvarja, ki ga spremlja v 
njegovih vsakodnevnih težavah in stiskah ter premaga smrt, je prava tolažba, ki jo človek 
potrebuje (Guardini 1990, 81; Rupnik 2001, 169.179; 2005b, 19). 
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Bog razodeva svojo bližino trpečim posebej preko sočloveka. To želi storiti na poseben 
način preko udov Kristusovega telesa – Cerkve. Cerkev naj bi z vsem, kar govori in 
počne, tako v obhajanju zakramentov kakor tudi preko karitativne dejavnosti, izražala 
Božje usmiljenje do človeka. »Cerkev kaže ranjenemu človeštvu svoj materinski obraz, 
obraz matere. Ne čaka, da bodo ranjenci prišli na njena vrata, ampak jih sama išče po 
cestah in ulicah. Zbira jih, objema, da se čutijo ljubljene, in jih ozdravlja.« (Frančišek 
2016, 19-20) Z ljubeznijo obdaja vse, ki jih tare človeška slabost in jo lajša. V ubogih in 
trpečih spoznava podobo svojega Gospoda in mu v njih služi (C 8).  
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3. Človekov odgovor Bogu  
Človek potrebuje odrešenje. Če se v stiski obrne k Bogu po pomoč, mu Bog odgovori na 
njemu oseben način. Mora pa se naučiti prisluhniti Bogu, ki mu v prvi vrsti ponuja dar 
samega sebe, občestvo z njim in brati ter ga vabi, naj zavestno in svobodno sprejme 
razmerje z njim za temelj svojega obstoja. 
Božji odgovor pa ne prihaja z močjo. Bog ne prisili človeka, naj se vrne v temeljni odnos 
z njim. Ne vdre v srca ljudi in jih z viharjem ljubezni premaga. Nasprotno. V zgodovino 
vstopi kot skrivnostno »slaboten«, sam se – navidez – omeji, prevzame podobo hlapca in 
postane kakor človek (Flp 2,6-7). Bog je Gospodar sveta, vendar ni gospodovalen. 
Človeku pušča možnost, da ga sprejme ali ne. Gre za »strašno možnost, na kateri sloni 
resnost človekovega bivanja« (Guardini 2007, 199). Ta možnost, ta prva svoboda je po 
Božjem načrtu le izhodišče za pot v drugo, resnično svobodo, ki je v tem, da je človek 
svoboden za dobro, da se Bogu preda. Izhodišče mora ostati odprto, možnost odločiti se 
za Boga ali ne mora obstajati. Če pa bi Bog vdrl z močjo, bi človek ne mogel drugače, 
kot da se mu preda. Vendar bi se za to ne odločil in bi Boga ne ljubil, ker je ljubezen 
svobodna. Človekovo bivanje prav zato, ker ga Bog ljubi, ni odvisno le od Božje 
ustvaritve in od učinkovitosti njegovega delovanja, ampak tudi od njegove odločitve 
(199). 
 
 
3.1 Iskanje Boga 
 
Dokler človek ne čuti svoje krhkosti, pozabi, da je ločen od izvira življenja, in si dela 
utvare o lastni moči (Rupnik 2005b, 61). Zgodi pa se, da ga življenjski udarci odtrgajo od 
predmeta njegove ljubezni: od ljubljene osebe, od nečesa, kar je imel v lasti, kar je morda 
sam naredil, pridobil in je morda občutil kot del svoje osebe (Truhlar 1974, 731). 
Trpljenje, ki ga ob tem doživlja, pokaže, koga ali kaj človek ljubi. Pokaže pa tudi način, 
kako ljubi. Dokler človek verjame v Boga, ki je kot gospodar, ki si lasti svoje božanske 
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lastnosti in svoje stvari, ga lahko to vodi k temu, da skuša poskrbeti sam zase in za to, kar 
ljubi. Lahko pa skuša služiti svoji lažni podobi o Bogu, pričakujoč, da bo le-ta poskrbel 
za njegove potrebe. Živi kot samostoječe bitje, ki ima za svoj temelj samega sebe in za 
svoj cilj potešitev svojih nenasitnih potreb ter na različne načine išče svojo srečo, svojo 
izpolnitev: gradi odnose, dela, moli, ustvarja, uživa … Nagnjen je k temu, da skuša Božje 
darove, od katerih pričakuje, da ga bodo dokončno osrečili, pridobiti in zadržati za vsako 
ceno, tudi za ceno tujega trpljenja. Če mu pridobljene dobrine ne uspe zadržati, je 
normalno, da išče za to krivca in je razočaran, ker se njegove želje in pričakovanja niso 
izpolnila. V tem stanju potrebuje osebno srečanje z Bogom, ki je njegov Oče. Potrebuje 
spoznanje in vse globljo zavest, da je v ljubečem odnosu z Očetom, ki mu daje, da je 
oseba, da je sin. Samo v njem lahko najde svoj dom, svojo pravo srečo. Samo v 
povezanosti z njim lahko zaživi v svobodno ljubečem odnosu s seboj in z drugimi Božjimi 
darovi. 
Trpljenje je kot spomin na izgubljeno povezanost z Bogom, virom življenja in ljubezni, 
ter na hrepenenje po tej povezanosti, neke vrste blagoslov (Rupnik 2001, 168). Kristus je 
namreč s svojim trpljenjem prisoten v človekovem trpljenju in more od tam delovati z 
močjo Svetega Duha. Samo po sebi nerodovitno trpljenje, ki ga človek prestaja v strahu 
zase, spremeni v nekaj rodovitnega s tem, da človeku omogoči, da znova zaživi svojo 
resnico: da se k Bogu obrne, ga spozna in se z njim poveže (Merton 1998, 72; SD 26). 
Človek lahko pod življenjskimi udarci otopi, se še bolj zapre vase, ali pa stopi na pot 
osebnega dozorevanja. Izguba predmeta njegove ljubezni pušča za seboj praznino, zaradi 
katere se nagiba k temu, da gre vase. Lahko se zave, da kljub izgubi, ki ga je doletela, on 
kot oseba še vedno obstaja – zave se svojega jaza, svojega osebnega jedra. Lahko se zave 
svojega hrepenenja, da bi imel življenje, ki je srečno in večno. Lahko se zave, da mu tega 
ne morejo dati predmeti, od katerih to pričakuje, ter da tudi on sam ne zmore zaščiti tega, 
kar ljubi. Praznina, ki jo čuti ob izgubi, pa ga začne spominjati tudi na Boga (Rupnik 
1999, 35; Truhlar 1974, 731). 
Človek je namreč ustvarjen za občestvo. Tudi po padcu ostane Očetov posinovljenec po 
Jezusu Kristusu. Še vedno je sposoben stopiti v oseben odnos z Bogom kot Očetom. Biti 
sin je njegova resnica in srce ne more, da je ne bi iskalo. Sveti Duh namreč še vedno tli 
na dnu njegovega srca in kliče »Abba, Oče« (Gal 4,6). Prav v mejnih položajih, srečnih 
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ali dramatičnih, ki se ga dotaknejo v njegovi celovitosti, se človek nagiba k temu, da 
prizna Boga ne le kot čudodelnika, ki naj bi uresničil njegove zahteve ali želje, ampak kot 
Očeta, ki bo vzel njegovo stvar v svoje roke in ga ne bo zapustil (Rupnik 1999, 37; 2001, 
127). 
Zato se more človek, ko gre vase, znajti pred navzočnostjo Boga, ki prvi išče človeka. Tu 
se za posameznega človeka pojavi dilema, ki zahteva njegovo odločitev. Gre za to, ali se 
obrniti k Bogu in ga iskati ali se pred njim zapreti. Če človek še ne ve, da mu je Bog blizu, 
da mu je brezpogojno naklonjen, bo do tega spoznanja lahko prišel na način, da bo stopil 
na pot iskanja in bo sledil hrepenenju po sreči, za katero je zaslutil, da je sam ne more 
doseči in da mu je svet ne more dati, ter jo bo začel iskati pri Bogu. Ko sledi temu 
hrepenenju, ima človek vtis, da je on tisti, ki prvi išče Boga, v resnici pa je Bog tisti, ki 
ga prvi išče in prebuja v srcu to hrepenenje in iskanje. Zato pomeni iskati Boga istočasno 
pustiti Boga blizu, mu omogočiti, da se razodene in postopno deluje. 
Če trpeči človek stopi na pot iskanja Boga, se običajno k njemu najprej obrne s svojo 
tožbo. Boga sprašuje po vzroku svojega trpljenja z vprašanjema: Zakaj, Zakaj ravno jaz? 
Človek sme to storiti »z vso strastnostjo svojega srca in z vso prizadetostjo svojega 
razuma« (SD 10); Bog to pričakuje in mu prisluhne. Na svoji poti lahko človek pred 
Bogom prizna, da je krhek in potrebuje pomoč. Lahko tudi spozna in prizna svoj polom, 
da je namreč skušal samega sebe imeti v lasti, biti sam svoj gospodar in uveljaviti svojo 
voljo daleč od Boga, prilaščajoč si njegove darove. Bogu lahko prizna, da je grešen, da je 
slabo ravnal in ga »polomil«. Gre za zelo občutljiv trenutek, saj se prava podoba o Bogu 
kot Očetu, ki človeka zastonj ljubi, še ni razodela. Ko se v stiski obrne k njemu, se lahko 
zato še vedno z njim pogaja in mu obljublja, da mu bo odslej služil, pričakujoč, da bo 
Bog v zameno poskrbel zanj. Vendar je to že začetek poti. Človek »stopa proti domu po 
sledi Očetove ljubezni, ki se je toliko noči klatila okoli njega, da bi se prebudila v njem« 
(Rupnik 1999, 48). Če je človek pred Bogom iskren, če tvega in posluša Boga ter se mu 
pusti presenetiti, bo na svoji poti lahko odkril, da mu je Bog bližji, kot bi se mu lahko 
sanjalo, da mu želi kot prvi dar podariti svojo bližino, z njo pa tudi vse druge darove, in 
sicer na način, ki je zanj najboljši. Lahko pa se, kot rečeno, človek tudi odloči, da Boga 
ne bo iskal, da ga ne bo pustil blizu, ker je prepričan, da je to bolje zanj. Če trmasto vztraja 
pri zaprtosti vase, v času trpljenja še bolj otopi, s čimer se še bolj oddalji od prave smeri. 
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Lahko se še naprej skuša rešiti sam, lahko pa tudi obupa, ko uvidi, da tega ne more doseči, 
da si sreče sam ne more dati (Rupnik 1999, 37). 
 
 
3.2 Sprejetje Božje bližine 
 
Sprejetje Božje bližine pomeni postati novi človek, kar pomeni biti odrešen trpljenja in 
smrti v njegovi korenini. Pomeni pa tudi možnost ostati v Vstalem Gospodu, tudi ob 
soočanju s trpljenjem in smrtjo. 
 
3.2.1 Novo življenje 
 
Zgodovina pričuje o tem, da skriva trpljenje v sebi »posebno moč, ki človeka notranje 
približa Kristusu«. Mnogo svetnikov, kot sta sv. Frančišek in sv. Ignacij, se je v trpljenju 
spreobrnilo. Postali so docela nov človek (SD 26). 
Če se v stiski človek tak, kot je, obrne k Bogu po pomoč in mu naredi prostor, mu Bog 
odgovori. Po Kristusu se mu približa prav tam, kjer je najtežje: v korenini njegovega 
trpljenja, v nezaupanju Bogu zaradi lažne podobe o njem, zaradi katere ima tudi lažno 
podobo o sebi. Da bi namreč Bog izničil vsako razdaljo, »vstopa prav tam, kjer je človek 
prepričan, da se lahko skrije Bogu, da more sam živeti svoje prekletstvo, tragično usodo 
lastnega obstoja, greh« (Rupnik 1999, 13). Križani in od mrtvih vstali Gospod da človeku 
doživeti, da mu je blizu v njegovi izgubljenosti in trmoglavosti; da ga ljubeče gleda tudi, 
ko o njem slabo misli in mu ne zaupa, ko se skuša pred njim skrivati, ko zlorablja njega 
samega in njegove darove, ko mu očita. Gospod vzame nase vse to in mu v svoji nori 
ljubezni izroča samega sebe, ga kliče k sebi, ven iz groba, mu odpušča (Rupnik 2001, 
112.189). 
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Človek izkusi Božjo ljubezen najzanesljiveje prav v odpuščanju grehov. Odpuščanje je v 
tem, da Kristus njegovo hudobijo prostovoljno prevzame nase in se obtežen z njo izroči 
Očetu, ker zaupa, da ga bo Oče ljubil še naprej. Človek ni več kriv za hudobijo, ki jo je 
mislil, rekel ali storil. Še več: z odpuščanjem je prenovljen. Postane tak, kot ga gleda tisti, 
ki mu odpušča (112). 
Slišati Odrešenikov klic, ki ima moč, da potegne človeka ven iz zaprtosti v grob sebičnosti 
ter se mu hvaležno, zavestno in svobodno predati, pomeni biti odrešen, osvobojen lažne 
podobe o Bogu, spravljen z vsem ter zato notranje miren in vesel. Človek spozna svoj 
prvi Ti, Očeta, svoje temeljno dobro, in se preprosto stisne k njemu. Sveti Duh, ljubezen 
sama, ga obudi in zaživi v njem. On je edina moč zoper moč zla. Tenkočutna je in hkrati 
silna. Česar se dotakne, postane novo. S svojo toploto razbije v srcu otrdelost in mraz. 
Človeku da spoznati, da ima srce, da je ljubezen njegova lastna drža. V njeni luči more 
vse prav spoznavati. Vse stvari sliši govoriti o Božji nežnosti, bližini. Vidi v njih Očetov 
dar, jih varuje, hvaležno sprejema in podarja. Človek je zato s krstom ozdravljen, ker 
doseže svojo pravo naravo, ki je življenje v Kristusu. Umre kot posameznik, ki ima sebe 
za središče vsega in se rodi kot oseba, ki ima sinovski, občestveni jaz. Sveti Duh ga 
pritegne v svobodno pripadnost Jezusu in bratom ter mu da živo občutiti, da je »v 
Kristusu« in »Kristus v njem«. Človek ga prizna za svojega Gospoda (1 Kor 12,3b), s 
katerim želi biti in mu slediti. V svojem življenju ima tako možnost, da prav preko svoje 
ranjene narave razodeva Kristusovo življenje, trpljenje in ljubezen na enkraten način, ki 
mu ga je Oče kot umetnik določil (Guardini 1990, 81; Merton 1998, 66; Rupnik 2005a, 
11.18; 2008, 85; Truhlar 1974, 271). 
Novo življenje, ki ga človek sprejme pri krstu, pa mora vzkliti, rasti in zoreti. Krst je treba 
poživljati kot ogenj, ki tli pod pepelom vsakdanjosti, ga razvijati v vse zrelejše krščansko 
življenje. »Kar se je dogodilo enkrat za vselej, je treba z vsem v sebi uresničevati vse 
življenje.« (Truhlar 1074, 464) 
Novo življenje, ki priteka iz Kristusovega trpljenja, se posebej obnavlja pri zakramentu 
sprave in evharistije. Ko kristjan obhaja evharistijo, postane deležen velikonočnega 
dogodka Kristusa. Jesti njegovo telo in piti njegovo kri pomeni hraniti se z njim, piti 
njegovo življenje. Sveti Duh postaja vse bolj življenje njegovega življenja. Živi na zemlji 
in je že v nebesih. Nima razloga, da bi se bal zase. Smrt nima več moči nad njim, ker ne 
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pomeni več ločitev, razkroj. Smrt je sicer fenomenološko še pred njim, ontološko pa je 
že za njim. Iz tega se rojeva nova miselnost, ki temelji na ljubezni in ne na strahu. Oseba 
razmišlja z ljubeznijo, ki jo je zajela in se je zmožna zaradi svobodne pripadnosti drugemu 
odpovedati sama sebi. Predanost ljubezni ji preprečuje, da bi imela kakšno držo ali misel, 
ki bi bila v nasprotju z njo. Ohranjajoč živ okus Božjega usmiljenja, se lahko na podlagi 
tega merila v življenju odloča in ravna (Rupnik 2001, 169.180.195.207; Merton 1998, 
66). 
V tej luči lahko človek dobrohotno gleda nase in na bližnjega, ki je drugačen ali mu je 
celo kaj hudega storil. Kristus vzame nase vso needinost med ljudmi, nas med seboj 
pomirja, obnavlja občestvo. S svojo svobodno izročitvijo objema vse, da bi se nihče ne 
čutil izločenega ter da bi nihče ne čutil potrebe, da bi se pred bližnjim branil ali ga 
napadal. Kristus je obtožen na mesto grešnika, si naloži njegovo krivdo kot bi bila njegova 
in ga napravi za sina. Krivcu ni treba več bežati, ker ostane kljub krivdi sin, brat. Ljudje 
imajo možnost, da zlijejo nanj vse svoje medsebojne obtožbe, krivde in željo po 
maščevanju. Tako nimajo razloga, da ne bi živeli v miru med seboj, ker nimajo več česa 
obtoževati drug drugega (Rupnik 2001, 206; 2005a, 13). 
S sprejetjem novega življenja je v kristjanu zastavljen nov začetek. Vendar je tudi v njem 
še ostanek razmišljanja, vezanega na strah pred smrtjo, na previdnost pri darovanju sebe 
in izročitvi Bogu in bratom, ki je značilen za človeka, ki se ga še ni dotaknila popolna 
ljubezen. Zlo v njem res še obstaja, toda tudi nov začetek. Verovati mora, da je prerojen, 
da nosi Kristusa v sebi in s tem nastajajočo slavo, ki se bo nekoč razodela (Rim 8). To 
mora verovati kljub videzu – kljub temu, kar izkuša na sebi. To mora preiti v njegovo 
zavest, čustvo in voljo. »Eno najstrašnejših orožij sveta zoper kristjana je v tem, da mu 
vzame to zavest.« (Guardini 2007, 423) 
Potrebno je, da se človek v dialogu z Gospodom postopoma očisti in zori, da si pridobi 
um srca, da bi razmišljal, hotel, čutil in se spominjal v skladu s tem, kar on je v Gospodu, 
v skladu z velikonočno ljubeznijo. Prositi je treba za dar Svetega Duha, »ki daje ljubezen 
in tisto luč, ki ne samo razsvetljuje, ampak tudi ogreje in vname za konkretno ljubezen« 
(Rupnik 2005b, 93). Po drugi strani pa je treba napraviti majhne korake, se vaditi v 
dejavni ljubezni (93). 
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3.2.2 Skupaj v umrljivosti 
 
Smrt je dokončna strnitev razdiralnega delovanja trpljenja na človekovo telesnost in 
duševnost (SD 15). Človek se nagonsko umika smrti. Če nanjo gleda z gledišča človeka, 
ki hoče sebe uveljaviti kot absolutno bitje, je očiten poraz. Če pa jo gleda z duhovnega 
gledišča, njegov pogled sega onkraj nje. Ostaja nekaj dramatičnega, vendar je hkrati 
trenutek srečanja z Gospodom, ki je šel skozi njo k Očetu. Je dokončna predaja samega 
sebe Bogu, z vsem, kar v trpljenju zori ali je že dozorelo (Rupnik 2005a, 44; Truhlar 
1974, 562). 
Na smrt se mora človek pripravljati vse življenje z vajo, ki zahteva skrajen napor, s 
katerim se sooča s svojim najradikalnejšim trpljenjem. Sprejemati mora sebe »kot 
nekoga, ki ga bo smrt popolnoma iztrgala iz njegovega zemeljskega položaja« (Truhlar 
1974, 55). Pogledati smrti v oči očiščuje življenje narejenosti, relativizira kriterije, 
očiščuje misel, izsuši strasti. Človeka usposobi za razločevanje tega, kaj ima težo za 
življenje, ki ostane, in kaj mine. Spomin na smrt ga opominja in spodbuja, naj se danes 
odpove sebi kot posamezniku, se prepusti Kristusu in v njem vstane kot oseba – sin, brat. 
Tako bo lahko v trenutku smrti rekel »dopolnjeno je« in bo ob smrti kot »vsrkan« v 
ljubezen, ki jo je vse življenje iskal (Rupnik 2005a, 44; Truhlar 1974, 55). 
 
3.2.3 Skupaj v trpljenju 
 
Srečanje z Bogom vpliva na celega človeka, tudi na njegovo duševno in telesno 
razsežnost. Daje mu sproščenost, luč in razkriva vse, kar ljubezen ovira, hromi. Kolikor 
bolj se človek v svojem ritmu celostno uskladi z ritmom, redom, mirom, sproščenostjo, 
ki jo doživlja v odnosu z Bogom, toliko bolj more odnos z Bogom živeti, se širiti, 
razvijati, se izražati v njegovi telesnosti in toliko bolj postane telo kot inštrument, na 
katerega igra duh osebe, v sinergiji s Svetim Duhom (Truhlar 1974, 223.625). 
To se dogaja tudi ob tem, ko prenaša človek krhkost svojega telesa. Njegovo telo s svojo 
minljivostjo, ki jo zaznava predvsem v bolečini, ga opominja, naj živi tako, da bo njegovo 
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življenje ostalo. Sveti Duh odpira človeku delež pri Kristusu tudi v porodnih bolečinah, 
v katerih se rojeva novo stvarstvo. Kdor ga ne želi sprejeti, ne more imeti deleža v 
sinovskem življenju. Kdor pa to želi, tega Gospod počasi uvaja v skrivnost križa, po 
katerem postaja vse bolj podoben Sinu in odkriva smisel svojega trpljenja. Gospod mu 
pokaže, da more bolečino in trpljenje živeti v ključu poroda oziroma setve. »Če pšenično 
zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu.« (Jn 12,24) 
Namesto zla, nesmisla, prekletstva, nasilja nad življenjem, postane krhkost prednostni 
kraj bližine Boga in človeka. Če žalost, strah, tesnobo, neprespane noči in pretočene solze 
razbira v ključu porodnih bolečin, se te stvari spremenijo v praznik in v solze veselja. 
Tako premaga moreči občutek nekoristnosti trpljenja ter občutek, da je drugim le v breme 
(Rupnik 2005a, 50; 2005b, 61; SD 26–27). Vera prinaša notranjo gotovost, da trpeči služi 
odrešenju sveta. Izpolnjuje »nenadomestljivo službo«, ko daruje »s Kristusovim 
daritvenim duhom prežeto trpljenje«, ki bolj kot vse drugo utira pot milosti in je 
»nenadomestljivo sredstvo in počelo dobrin, ki so za odrešenje sveta neobhodno 
potrebne« (SD27). 
To je za človeka življenjskega pomena. Viktor Frankl je šel skozi dolgoletno trpljenje v 
nacističnem taborišču in izpričal, da zmore vse to pretrpeti in iziti kot zmagovalec samo, 
kdor prepozna tudi v trpljenju smisel življenja (Trstenjak 1989, 255). Trpljenje iz 
človekove slabosti postaja Božja moč, ki človeka dviga nad vsako zlo. Telo, ki je zaradi 
greha razpadljivo in zaznamovano z bolečino, postaja orodje ljubezni in izpolni to, za kar 
je bilo ustvarjeno. Medtem ko človek umira, ker ga ljubezen nagiba k žrtvi, k iztrošenju, 
duhovno raste. Ko ga zadene neko zlo, kot je bolezen, ta uničuje njegovo telo, to ne more 
škodovati duhu, če zaupa Očetu in se mu ponižno izroča. Če trpi mirno, nesebično, postaja 
v duhu močnejši, postaja v Kristusu vse bolj resnično on sam. V Kristusu se ohranja in 
raste tudi duhovno telo, prepojeno z ljubeznijo in zato iztrgano smrti. Bolečina ne preneha 
biti bolečina, vendar je človek poklican k temu, da hvaležno in veselo sprejme 
preizkušnje, ko pridejo. Dopustiti bi moral, da trpljenje v njem uniči vse, kar Bog želi, da 
uniči, saj je to nepomembno. Ne rešuje torej človeka trpljenje, ampak preko njega Bog. 
Ko prav zaradi trpljenja v obilnejši meri prejema Božjo ljubezen, najde življenje, za 
katerega je mislil, da ga je zaradi trpljenja izgubil (Mr 8,35) (Merton 1998, 67–71; Rupnik 
2005a, 51). 
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Telesna bolezen, ki človeka spominja na njegovo odvisnost in na bolj ali manj bližnjo 
smrt, je preizkušnja vere. Razkrije človekov pogum, iskrenost, potrpežljivost, 
sprejemanje vdora bolezni. Razkrije njegovo zrelost in njegovo predhodno pripravo na 
soočanje z njo. Vendar je zrela drža duhovne osebe vedno bolj ali manj zastrta z refleksi 
telesnosti, ki so zunaj njegovega nadzora. Bolnikova obupana potrtost more tako biti 
refleks, ki je izven njegove svobode. Človeku ostane komaj zaznavna globinska volja, da 
ostane v tej temi in potrtosti, kakor je mogoče in kakor je treba. Globinska volja na neki 
način »preseva izza koprene telesnih refleksov« (Truhlar 1974, 52). 
Evangelij ne oznanja pasivne drže pred zlom, ki se lahko povzpne celo do perverznega 
kulta trpljenja. To je izmaličenje človeka. Bog je življenje, njegova bližina pozitivno 
vpliva tudi na zdravje duše in telesa. Jezus je zmagoval nad trpljenjem, ozdravljal je 
vsakršno bolezen in slabost med ljudstvom (Mt 4,23). Trpljenje je samo na sebi zlo, nima 
nobene moči in vrednosti in je celo priložnost za greh, saj lahko človeka obrne le k njemu 
samemu. Človek se mu mora zato najprej zoperstaviti, se proti njemu boriti, ga skušati 
vsaj omiliti. Kristjan ne sme zbežati pred dolžnostmi, ki mu jih nalaga borba proti zlu. 
Dati mora vse od sebe, iščoč Božjo voljo. Ob tem pa mora biti tudi na trpljenje pripravljen 
zavoljo zla, ki je v njem samem, in sicer kot priložnost za očiščenje in dozorevanje. Česar 
ni mogoče odpraviti, je poklican sprejeti kot breme, ki ga nalaga Bog, katerega je pod 
različnimi oblikami trpljenja mogoče tudi izkustveno najti (Merton 1998, 63.72; Teilhard 
de Chardin 1975, 60; Truhlar 1974, 53). »Ko pride boleči trenutek, v katerem se bom 
nenadoma zavedel, da sem bolan in star, in zlasti ob poslednji uri, ko bom začutil, da 
uhajam samemu sebi … mi daj, moj Bog, spoznanja (in da bi bila moja vera dovolj 
močna!), da ti sam boleče razmikaš vlakna mojega bitja, zato da bi me presunil do srčike 
podstati in da bom ves Tvoj.« (Teilhard de Chardin 1975, 59) 
Smisel življenja je vse večja povezanost s Sveto Trojico, vse globlja sreča, pri čemer je 
edina možna ovira nezaupanje Očetu. Le v svoji volji lahko človek nasprotuje Bogu in se 
od njega ločuje. Lahko pa se v Svetem Duhu odloči, da se ne bo ravnal na pobudo sebe 
in sveta, po svoji ali svetni volji. »Človek se lahko odloči: Jaz nočem svoje volje.« 
(Solovjov 2017, 42) S svojo voljo se odpove svoji volji. To je njeno najvišje zmagoslavje 
(42). Naj torej Očeta prosi, kar potrebuje, toda s popolno vdanostjo. Vpije naj v svoji 
stiski in se vendar čuti uslišanega, ker ve, da ga Oče vselej usliši. Prosi naj in hkrati razpre 
dlan, da ponudi to, za kar prosi, kot daritev. Njegove prošnje naj se spremenijo v 
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vprašanja, kako sodi Božja modrost o stvareh, za katere prosi. Vsaj za hip naj potihne 
svoj pohlep po sreči na tem svetu, ki ne odloča o njegovi končni usodi, ter prisluhne Bogu. 
Če se človek ni vprašal, ali mu je bolje stiska ali sreča, uspeh ali neuspeh, življenje ali 
smrt, potem ni molil, ampak se je pritoževal njemu, ki bi ga moral moliti predvsem takrat, 
ko ga prosi pomoči. Zaveda naj se, da »zlo«, katerega bi se rad rešil, morda ni zlo v Božjih 
merilih. Morda to je. Zadnjo razsodbo o tem ima Bog sam. Lahko ni pravo zlo, ampak je 
izguba nečesa, kar doživlja kot zlo, prav tisto, zaradi česar je pozabil na Boga in ga je 
Bog moral tega odrešiti s svojo krepko roko (Rahner 1991, 46–50). V svojo prošnjo naj 
položi torej oboje: »strah in zaupanje, voljo do življenja in pripravljenost na smrt, 
gotovost, da bo uslišan, in brezpogojno odpoved.« (52) 
Ko človek sprejme Boga kot Očeta, odkrije, da je z brati povezan v enem telesu, zato »če 
en del trpi, trpijo z njim vsi deli, če je en del v časti, se z njim veselijo vsi« (1 Kor 12,26). 
Veseli se vsega dobrega, resničnega in lepega v bližnjem. Vidi pa tudi njegovo 
nezaupanje in strah. Celo v bližnjem, ki skriva svoje trpljenje pod navidezno gotovostjo, 
prepozna njegov pravi notranji obraz. Vidi človeka, ki je nesrečen, zagrenjen. Zasliši 
njegov tihi jok, vidi življenje v razvalinah. Za trpljenje bližnjega je občutljiv. Pristna 
ljubezen breme drugega jemlje tudi nase, prenaša njegovo trpljenje kot svoje lastno in trpi 
pri jasni zavesti to, čemur se nekdo, ki je že navajen na sožitje z bolečino, le še pasivno 
podreja. »V globinah človeške ljubezni je jedro, kjer srečujemo zapuščenega prav v 
njegovi zapuščenosti, – trpečega v njegovih krikih, ki udarjajo na 'sluh' tega jedra. 
Trpljenje drugega se tako dotakne naše eksistence tam, kjer je vsa v sebi zgoščena, – v 
njenem poslednjem viru.« (Truhlar 1974, 486) 
Ko človek trpi, potrebuje sočutno pomoč. Ob trpljenju ga pogosto zajame strah, zlasti če 
je prizadeto telo, ki je najbolj krhek vidik njegove osebe. Takrat išče sočutno pomoč, da 
bi svoj strah utišal, in se nanjo zlahka naveže, jo popredmeti. Vendar njegove temeljne 
potrebe po tem, da bi bil brezpogojno ljubljen in da bi ljubil, da bi imel življenje v obilju, 
to ne poteši. Prej ali slej ostane sam in se strah zopet vrne. Kdor je prežet z ljubeznijo, 
mu skuša pomagati. Ker bližnjega gleda celostno, mu tudi celostno pomaga. Ker ve, da 
ni on sam vir življenja, ljubezni, po kateri trpeči hrepeni, se nima za pomembnega. Pomoč 
mu izkazuje ponižno, hvaležno, kot brat bratu. Naklanja mu jo kot dar, ki izhaja iz njune 
pripadnosti Bogu in jo razodeva. Daje mu ne le svoje darove, ampak istočasno tudi 
samega sebe, svoje srce, v katerem prebiva Sveti Duh. Če mu ne more dati, česar bi 
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potreboval, trpi. Trpečemu že s tem, kar je in dela, razodeva Boga. Če trpeči goji odnos 
z Bogom, je vesel, če se v stiki ta odnos poglobi. Če se pokaže priložnost in se mu zdi 
modro, ga k Bogu usmeri. Ne domišlja si, da vselej ve, kaj je za trpečega dobro. Posluša 
ga, z njim trpi, zanj moli, skuša mu lajšati bolečino in mu dati, kar potrebuje, ne skuša pa 
ga rešiti trpljenja in smrti za vsako ceno. Zato mu včasih ne nudi pomoči na način, kot bi 
to trpeči od njega pričakoval. Nikoli pa ga ne zapusti. Vidi ga, kot ga vidi Oče. Zaupa, da 
bo prej ali slej odkril, da je ljubljen zastonj, se izročil Kristusu in se odprl za ljubezen, ki 
prebiva v njegovem srcu, ter tako prejel življenje, ki je osvobojeno greha in smrti (Rupnik 
2001, 20; 2005a, 55–57; Truhlar 1974, 304.357). 
Krog je na ta način sklenjen. Ko se človek daruje bratom, se daruje obenem tudi Kristusu. 
Kar bi rad iz hvaležnosti storil Kristusu, mora storiti bratu, v katerem je Kristus navzoč.  
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Sklep 
V diplomskem delu smo iskali mesto in vlogo trpljenja v odnosu med človekom in 
Bogom. Od kot trpljenje? Ali je za človeka dobro, da pusti v trpljenju Boga blizu? Zakaj 
je to dobro? Kako priti do tega? 
V prvem poglavju smo spoznali, da je človekov temelj položen v njegovo srce že pri 
stvarjenju. Deležen je Svetega Duha, po katerem ima svoj enkratni jaz, ki je sinovski, in 
po katerem more živeti v svobodnem občestvu z Bogom, s svojo naravo, z bližnjim in s 
stvarstvom. Prav to, da je ustvarjen za svoboden odnos, daje človeku možnost, da 
podvomi v Boga in išče svojo srečo drugod. To sta storila ob zapeljevanju hudega duha 
naša prva starša in s to rano se vsi ljudje in stvarstvo rodimo. Vir vsega trpljenja je lažna 
podoba o Bogu in želja po gospodovanju, ki privede do razkola, ločitve med vsem, kar je 
sicer ljubezen držala skupaj, oživljala. Ni druge rešitve zanj, kot je ta, da se mu Bog 
razodene, se spusti k njemu in mu podari odnos s seboj. 
V drugem poglavju smo bili pozorni na način, kako je Bog blizu človeku v njegovem 
trpljenju. Raziskovali smo Judovsko in Kristusovo veliko noč ter videli, da obe v različnih 
stopnjah razkrivata, da se Bog spušča v človekovo stisko in ga iz nje rešuje ter tako 
obnavlja občestvo. Judovska velika noč pokaže, kako hitro človek pozabi na Boga. Zato 
ni dovolj, da Bog rešuje človeka časnega trpljenja, čeprav tudi na ta način razkriva pravo 
podobo o sebi. Da bi ga rešil, se »mora«, ker ga žene ljubezen, osebno spustiti v 
človekovo oddaljenost od Boga, v katero je človek zašel zaradi nezaupanja Bogu. Kristus 
torej privzame izgubljenega človeka in Očeta prosi odpuščanja zanj. Tako pokaže, da se 
mu človek lahko preda. Ker Kristus vstopi v smrt iz ljubezni, ga Oče obudi skupaj z brati. 
Sveti Duh, ki ga Oče pošlje v srca učencev, da iz njih nastane občestvo oseb, ki svobodno 
pripadajo njemu in drug drugemu, je prvi sad velike noči. 
V tretjem poglavju smo se osredotočili na način, kako lahko človek pusti Boga blizu in 
ostaja z njim, ter na sadove tega, da pusti Boga blizu. Če se človek potem, ko Bogu potoži, 
umiri in gre vase, lahko prisluhne, kaj mu preko trpljenja Bog razkriva. S tem človek 
spozna svojo nemoč, da bi ljubil in ohranjal pri življenju to, kar ima rad. Odkrije, da je 
do tega, kar ljubi, posedovalen, ker ga je strah zase, in sprevidi svojo pripravljenost rešiti 
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sebe za vsako ceno. To težko prizna, saj ga v globini navdaja s sramom, občutkom krivde. 
Bog pa mu preko trpljenja razkriva tudi njegova najgloblja hrepenenja, na katera lahko 
odgovori le Bog. Zato je za človeka odrešujoče, da gre vase in tak, kot je, sprejme Božjo 
bližino – da se odpre Božjemu ljubečemu pogledu, ki mu odpušča, ozdravlja njegovo srce 
ter ga osvobaja strahu zase in nekoristnega trpljenja, ki iz tega izvira. To ga naredi za 
sina, brata, sestro. Postane dar za druge, razodetje Boga, eno z bližnjimi tudi za ceno 
trpljenja. 
Prav to se v resnici zgodi že pri krstu, kar je potrebno nato zavestno sprejemati, oživljati 
in na tem temelju graditi svoje življenje. Na poti nas neizogibno čakata tudi trpljenje in 
smrt. Kristus ju z odrešenjem ni odpravil, je pa vanju vstopil in ju osmislil, kar je več, saj 
človek bolj kot po tem, da bi bil takoj rešen trpljenja, hrepeni po tem, da ne bi trpel sam 
in da ne bi trpel zaman. Ljubezen je smisel človekovega življenja in trpljenje je za rast v 
ljubezni lahko zelo koristno. Kristusova navzočnost sredi trpljenja, kar je delo Svetega 
Duha, človeka tolaži. Kristus sotrpi z njim. Obljublja mu, da bo vse, kar z njim ljubi in 
ne stiska v pest, ampak izroči v Očetove roke, živelo in obrodilo sadove. Omogoča mu, 
da uvidi, kako je z njegovo predanostjo Bogu in bližnjim. Če ga zajame tesnoba, če 
zapade v obup, upor, je tudi to trpljenje, v katerem je Bog navzoč in ga očiščuje. Človeku 
ni treba vsega razumeti. V Kristusu more trpljenje sprejemati iz Očetovih rok, ga darovati 
za brate in tako razodevati ljubezen, ki se ga je dotaknila. 
Ne gre za poveličevanje trpljenja. Kristus je človeka reševal bolezni, lakote, telesne smrti 
in drugih oblik časnega trpljenja ter mu bil tudi na ta način blizu. Trpljenje, kot je bolezen, 
je zlo in človek se mora proti njej najprej boriti. Ne ve pa, kaj je večje dobro zanj: ali Bog 
želi, da je ozdravljen, da kot zdrav ljubi, ali pa bo lahko bolj ljubil preko trpljenja. Zato 
je poklican obračati svoj pogled k Bogu, ostati kolikor more trden v njem, se z njim mirno 
boriti proti trpljenju, ga prositi, mu prisluhniti in njemu prepuščati izid. Tudi če nastopi 
telesna smrt, ta pomeni prehod v polnost življenja in ne trganje iz njega. Vse bo dobro. 
Danes je v zdravstvu več govora o duhovni oskrbi. Njen pomen posebej naglaša paliativna 
oskrba, ki je nastala prav iz potrebe po tem, da bi zopet na človeka gledali celostno in se 
ne bi osredotočali le na njegovo bolezen. Vsi ljudje imamo srce, duha, svojo notranjost, 
v kateri nosimo, kar nam je dragoceno, kar nam vliva upanje in za kar živimo. Duhovna 
oskrba je pozorna na srce in išče, kaj je tisto, kar človek nosi v sebi, kako se je morda to 
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zamajalo v času preizkušnje in kako lahko najde pot naprej. Po mojih izkušnjah – deset 
let sem delala na Onkološkem inštitutu, od tega dobrih pet let v paliativni oskrbi – je 
duhovna oskrba pri nas še zelo »v povojih«. Pogosto zdravstveni delavci ne gledamo na 
osebo, ampak smo bolj osredotočeni na njeno bolezen in na telesne potrebe, do neke mere 
tudi na psihične in socialne stiske, redko kdaj pa se ukvarjamo s tem, kar nosi v srcu. Za 
duhovno oskrbo je predviden predvsem duhovnik, ki pride običajno le, če je poklican. 
Pokličejo ga pretežno katoličani, čeprav ga teoretično lahko vsak. Drugi so torej bolj ali 
manj prepuščeni samim sebi. Duhovnik jim največkrat podeli zakramente, ob čemer pride 
pogosto do lepih, ganljivih srečanj. Ob tem se nekoliko ustavi ob človeku in njegovih 
bližnjih ter jim prisluhne. Gotovo jih tudi spremlja na poti, če si to želijo. Večina ljudi pa 
duhovnika ne dojema kot nekoga, ki jih lahko spremlja in jim pomaga stopiti v globlji 
stik z Bogom. Morda se tega tudi bojijo. Na vero žal prepogosto gledamo kot na nekaj, 
kar moramo mi narediti, in ne kot na odnos, ki se nam podarja. V Cerkvi smo poklicani 
pričevati za Božjo bližino in najti poti, da bi ljudem, ki jo iščejo, pomagali odriniti na 
globoko. Zdravstveni delavci in ti, ki se posebej posvečajo duhovni oskrbi, potrebujemo 
ne le znanje o duhovnosti, ampak pomoč, da stopimo na duhovno pot, na kateri bomo 
našli srečo. Samo če ne bomo iskali sebe in bomo pristopili k osebi z ljubeznijo, nam bo 
le-ta morda zaupala. Spoštovali bomo, kar je bolnikom dragoceno, in videli tudi v teh, ki 
Boga ne poznajo ali ga poznajo na drugačen način, Božjo navzočnost in njegovo delo, ter 
ga podprli. Morda jim bomo lahko pomagali prepoznati mesto, ki je odprto za Boga, in 
jih ponižno usmerili k njemu. 
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Povzetek in ključne besede 
V diplomskem delu avtor raziskuje mesto in vlogo trpljenja v odnosu med človekom in 
Bogom. V prvem poglavju raziskuje izkustvo trpljenja. Ker človek trpi, ko doživlja neko 
zlo, neko umanjkanje dobrega, se naloga začne s tem, kaj je za človeka dobro. Temeljno 
dobro za človeka izvira iz tega, da ga je Bog Oče po deleženju Svetega Duha ustvaril v 
Sinu, da bi bil v svobodnem, neuničljivem občestvu z Njim, s svojo naravo, z bližnjimi 
in stvarstvom. Zaradi ljubezni, ki je svobodna, more človek oditi in iskati svojo srečo 
drugod. Odtujitev od Boga je potegnila za seboj odtujitev lastne narave, ki je postala 
ranljiva, umrljiva in je zaradi strahu zase zavladala nad duhom, obenem pa tudi odtujitev 
bližnjim in stvarstvu. Vse to je odklon od dobrega, zlo, ki ga človek izkuša kot trpljenje.  
V drugem poglavju raziskuje avtor, kako je Bog človeku blizu v trpljenju. Ko je človek 
krenil na svojo pot, je šel Bog takoj za njim. Ob polnosti časov je Jezus Kristus nase vzel 
naše trpljenje, greh in smrt ter se kot Bog in človek daroval za nas Očetu. Nase je vzel 
korenino zla: nezaupanje Očetu. Ker je to storil v pokorščini Očetu, ju je premagal. 
Razodel je Boga in človeka. Odprl je pot k Očetu ter človeku omogočil, da trpljenje in 
smrt živi kot izraz ljubezni do Očeta in bratov.  
Tretje poglavje je posvečeno načinu, kako lahko človek v trpljenju sprejme Boga. Ko 
človek trpi, se pogosto obrne k Bogu s svojo tožbo. Če je pripravljen tudi prisluhniti, se 
mu Bog lahko razodene. S tem ozdravi človekovo odtujenost od Boga, sebe, bližnjih in 
mu ponudi novo življenje v Sinu. Ta daje človeku kal večnega življenja in obenem 
priložnost, da živi za druge. Kot novi človek se more soočiti s svojo umrljivostjo, ko se 
odreka sebi in se prepušča Kristusu. V povezanosti s Kristusom more trpljenje iz Očetovih 
rok sprejeti, ga darovati, se proti njemu boriti, v njem zoreti ter tako rasti v povezanosti z 
Bogom in sobrati. 
KLJUČNE BESEDE: krščanstvo, vera, človek, bolezen, trpljenje, smrt, zlo, Bog Oče, 
Jezus Kristus, Sveti Duh, bližina, ljubezen, odrešenje 
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Summary and key words 
In her thesis, the author makes a detailed study of the place and role of suffering in the 
relationship between God and men. In the first chapter, the author makes research on the 
experience of suffering. Since a person suffers, when facing evil, some kind of lack of 
good, the thesis starts at the point of what is good for the person. The fundamental good 
for any person originates from the fact that God the Father created them by the grace of 
the Holy Spirit in God the Son, to be in a free and unbreakable community with God, with 
their own nature, with their neighbours and with creation. Because of love, which is free, 
can mankind go away and search for joy somewhere else. Alienation from God drew to 
alienation from his own nature, which becoming vulnerable, mortal and afraid for itself 
prevails over the soul. At the same time, it drew to alienation from the neighbours and 
from creation. This is all together deviation from good, evil, which is experienced by the 
person as pain. 
In the second chapter, the author carries out research on God´s closeness to the suffering 
person. Once the person set out on their own path, God went after them at once. In the 
fullness of time, Jesus Christ took over human suffering, sin and death and, as man and 
God, offered himself to his Father. He took upon himself the root of evil: mistrust of God 
the Father. Since Jesus did this for obedience to his Father, He defeated them. He revealed 
God and humanity. He opened the way to his Father and allowed humanity to live pain 
and death as an expression of love to God the Father as well as to their brothers and sisters. 
The third chapter is dedicated to the way in which a person in pain can recieve God’s 
closeness. When a person suffers, they often turn it over to God. If the person is willing 
to listen to God, He can reveal Himself. God is then able to heal the person of their 
alienation from Him, from themselves, from their neighbours and He offers them a new 
life in God the Son. He lets the person have the sprout of eternal life and the grace to 
live for others. As a new creature, the person can face mortality, when denying oneself 
and laying down one's life for Christ. In intimacy with Christ, the person may accept 
suffering from God the Father´s hands, offer it, stand against it, grow from it and 
increase their closeness to God and to their brothers and sisters. 
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